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Es el periédíGode mejor oircolaciáQ
' DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
ediciones diarias
MOSAICOS
Pastor y Compañía .-Málaga
íi?'.
Clases especiales, con patente de inven­
ción por 20 años.
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, instaciones de los mármoles.
La f ábrica más antigua de Andaluciá y dé 
mavor exportación.
Recomendamos al público ns confundan 
nuestros articules patentados, con otras .imi­
taciones hechas por algunos fabricantes los 
cuales dista mucho en belleza, calidad y co- 
loridx). Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase dé objetos de 
piedra.^wtlficial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales hi­
dráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La­
tios, 12.
»—< IH t É—ll
Ante la nueva situación
Lo que más importa
Es inútil afilar contra Maura ninguna 
dase de armas.
Para derribar á Maura sólo basta 
Maura; sus ideas, su soberbia, su des­
conocimiento de la realidad y de la cien­
cia de gobernar, su misma repugnancia, 
nacida de su desmedido orgullo, á con­
vertirse en uno de tantos cortesanos, es 
la  suficiente para que el día menos pen­
sado dé un mal paso en ciertas regiones 
que le haga caer de bruces.
La\opinión liberal, que representa á 
la maydría inmensa del pueblo español, 
no quiere 4  Maura, ni éste es grande­
mente simpático allí donde están acos­
tumbrados á' . ser siempre obedecidos 
sin resistencias'ni observaciones.
En los convenios, en los beateríos, en 
las sacristíá\S, entre los luises es donde 
Maura tiene Vjuipatías, donde le admi­
ran, donde gozia de arraigo, donde ver­
daderamente le'^x.quierert; y á estas fe­
chas, en esta époed^esós cariños matan.
Maura derribará á Maur4 de una de 
estas dos formas; Ó en las Calles con 
una serie de sangrientas revueltas, ó en 
Palacio por cualquier nombramiento ó 
por un leve gesto ó actitud que á él le 
parezca,antiGonstitucional.
Esto está ya descartado^ esto lo decía 
anteayer mismo tm personaje' conserva­
dor que, por lo visto, conoce bien á su 
jefe. Se expresaba así hablando con un 
periodista:
—El presidente del Consejo encuentra 
todo propició. Los liberales han caído 
deshechos, desacreditados. La opinión 
en raása-los contempla con merecido 
desdéti; Él desprecio que sigue á su de- 
xrumbamiento no parte de los conserva­
dores ni de los neos; parte de los ver­
daderos demócratas, que no han visto 
interpretados sus anhelos por quienes 
 ̂en las cumbres del mando hicieron de 
la libertad comedia para sus propios 
halagos y provechos. **
El jefe del Gobierno tiene un partido 
disciplinadísimo, salvando á la grey ul­
tramontana, obediente, sumiso. El jefe 
del Gobierno vq que todo se somete á 
su voluntad y todo satisface sus deseos. 
En taltís circunstancias, el optimismo 
no puede se r  más lógico.
Mas, iayfy. el presidente del Conseja 
tiene un amigo íntimo que en los días 
más serenos le provocará una tempes­
tad que en los momentos más fáciles 
puede producirle un conflicto; un amigo 
cariñoso que, cualquier incidente menu­
do lo trueca en obstácülo formidable, 
tm amigo del alma que se complace en 
aguar las más lucidas fiestas.
—¿Y quién es ese taii grande, amigo 
del jefe dél Gobierno qóe á lo mejor le 
da tan considerables disgustos?
—Se lo diré á usted en secreto, para 
que lo recuerde el día en qué surja im- 
pensamente la primera dificultad...
Se llama D. Ahíonío Maura y Mon- 
tañer. T
diJij
por que á la vez han destruido una de 
¡as ruedas del carro de la monarquía.
Téngase eso muy en Cuenta para ma­
ñana, para cuando fracase, que fracasa­
rá muy pronto, la presente situación 
conservadora clerical.
¿Perderá el pais la memoria? ¿Olvi 
dará lo que esos hombres han hecho y 
lo que han omitido? ¿Seguirá siendo la 
oposición un Jordán que todo lo lim­
pia, cual ha sucedido siempre con éstos 
iiberales y conservadores, tan pronto 
caldos en el fango como levantados pu­
rificados? ¿Seguirá esa farsa, esa conti­
nuación en el Gobierno de hombres 
fracasados rail veces, desprestigiados 
ante el mundo entero, eternos actores 
de tan larga y tan mala y tan funesta 
farándula de la política monárquica?
Si así ocurriera, luego del próximo y 
tercer fracaso de Maura y su gente, 
habría que renunciar á toda esperanza 
de redención. '
Ténga presente el pueblo lo que ha 
ocurrido, fíjese en que al carro del ré­
gimen se le ha roto una rueda é impida 
á toda cosía que pueda recomponerse.
—Con dos ruedas anda un carro— 
dijo Ríos Rosas; y como á la monar­
quía no le queda hoy más que una, la 
mauritana y ésta el mismo Maura la 
romperá él solo, sáquese la consecuen­
cia de lo que importa hacer para que el 
carro no pueda andar.
Por lo pronto no consentir que los 
mal llamados liberales se pongan en 
condiciones de burlar y traicionar al 
pais con nuevos engaños, y, aunque 
Maüra no necesita que le empujen mu­
cho para salirse de quicio, darle algún 
empellón que otro que le precipite.
La ocasión no puede ser más propi­
cia si se quisiera hacer algo serio y 
práctico con una finalidad verdadera- 
ihente redentora y patriótica.
LO ODE EO n  eOOEDlIflODO
Ahora que estamos esperando la llega­
da del nuevo Gobernador que nos ha de­
signado el ministerio Maura,vienen que ni 
de molde las siguientes atinadísimas con­
sideraciones que un importante diario ma­
drileño escribe quien, por haber desempe­
ñado esé cargo más de una vez, conoce 
á fondo el asunto.
Lo que dice se puede aplicar perfecta­
mente á Málaga.
«En muchas provincias tojdo el mundo 
sabe cómo el Gobernador es un ejecutor 
mecánico é inconsciente de los caprichos 
y necesidades del caciquismo, de los ca­
prichos y necesidades de esas fuerzas po­
líticas provincianas,4 iie Jas más veceého 
tienen más poder ni arraigo ni contacto 
con la opinión que los que se les dan des­
de Madrid, con la sumisión misma de los 
gobernadores, decretada y reiterada cien 
veces por telégrafo, con los alcaldes y los 
diputados provinciales,y los jueces y los 
funcionarios todos, elegidos ó nombrados 
al arbitrio de su caprichoso antojo.
La personalidad del Gobernador se difu­
ma y desvanece de este modo para cuan­
to significa honrada acción gobernante, 
fecunda intervención en ía administración 
provincial y municipal, alentaraiento del 
bien público y del progreso y enriqueci­
miento de los pueblos. Quédan estos ga­
lardones para el diputado ó el cacique, y 
en cambio el Gobernador es el testaferro 
de las violencias electorales, es el represor 
duro de las alteraciones de orden público, 
es el arrancador de dimisiones y el veja­
dor de los supuestos adversarios políticos. 
No. hay para él posibilidad de alcanzar 
gloria sino persiguiendo el juego y admi­
nistrando desinteresadamente fondos de 
repugnante procedencia.»
Y si se da el caso—agregamos nosotros 
—deque ni aún esto mtimo se persigue 
y se administra bien, cual acaba de suce­
der aquí, júzguese el papel que hacen los 
gobernadores en las provincias.
Claro está que el mal no radica sólo en 
ellos, sino en los vicios del régimen que 
padecemos; mas cuando á esto se une el 
que el cargo recaiga en una persona de 
pocos escrúpulos y con escaso celo para 
el cumplimiento de sus deberes, el caso se 
agrava extraordinariamente. •
Ahora estemos á la espectativa de lo 




Ahora lo que importa, lo que á todá 
costa hay que evitar para el porvenir 
y para .lograr que esta situación sea la 
última de que pueda echar mano^el ré­
gimen monárquico, es que los titula­
dos, los mal titulados liberales y de­
mócratas vuelvan á engañar afcpaís con 
nuevas farsaá; impedir que puedan 
rehabilitdrse para sustituir á los necv 
conservadores, repartirse o tra ’vez el 
presupuesto y fraguar nuevas traiciones 
ccfpíra la libertad, contra ía democraciá 
y contra la dignidad de España; por 
que ni Montero Ríos, ni Moret, ni Ca­
nalejas, ni Romanones, ni ninguno de 
los que figuran como liberales tienen 
nada de demócratas.Lo han demostrado 
ahora más que nunca con hechos ver­
gonzosos, con abdicaciones increíbles, 
aun tratándose de ellos, realizando ac- 
tss ó guardando silencios q m  revelan 
Jiña podredümbre política sin ejemplo.
Lo ambición insana y las miserables 
paí?iones ies han hecho pasar el tiempo 
en cónjurasj intrigas y luchas rastreras, 
en perpetua conspiración unos contra 
oíros, olvidados en absoluto de iodo 
cuanto no fuera YS.u particular "interés, 
engañándose y tráMcíonándose mútüa- 
meníe del modo másĵ  indigno. No son 
hombres de ideas ni lYenen. conviccio­
nes políticas. Ellos fprntiiron y derriba­
ron ministerio tras minrsterío, hasta 
destruir por completo lo que se Jlaroa- 
Da partido liberal.
De esto nosotros debemos ^legrarnos
Pluma y Espada
Han sido nombrados ayudantes del mi­
nistro de la Guerra, el coronel de Estado 
MayoY D. José Jofre, el capitán de Infan­
tería D. Matías Abril y. el primer teniente 
D. Joaquín Ariza.
-^Hoy á jas qnee y treinta tendrá ins- 
la meítrucción Tu rza franca del regimiento 
Borbón, en el campo de tiro; se formarán 
dos compañías que serán mandadas por 
el teniente coronel D. Enrique Ambel. 
Servido de la plam  hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: capitán' de Bor­
bón, don Juan Sánchez-Delgado.
Cuartel: Extremadura, capitán don An­
drés Rodríguez; Borbón otro, don Vicen­
te Rendóh.
Guardia: Extremadura, primer teniente 
don Luis Valeiro; Borbón, otro, don Car­
los Ximénez.
Vigilancia: Extremadura, primer tenien­
te don Juan Jiménez; Borbón, otro, don 
Francisco Mostaza.
¡¡Los comprimidos!!
de lievadm ra €(ee» C îei'veKa es e l  
rem edio  m ás eficaz eoutra  
b etes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de eervega es mucho más ventajoso y 
conveniente, no s g Í o  por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor c§g.ti dad del me- 
d|¿:5.mento en menor volumen, sino tanjhién 
por la {jgfjfidad de. tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las priael|iaies farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Máriín Mg.rtos.
La causa del Círculo Mercantil.- -Segunda sesión
L a s  g ra c ia s
Ante todo, queremos hoy encabezar 
estas lineas dando: las más efusivas gra­
cias al dignísimo Presidente señor Sanz 
de Ansorena, por haber atendido nuestro 
ruego. en lo que respecta á la colocación 
de otra banca para la prensa, prohibiendo 
además se -sienten en ella individuos áge­
nos á la profesión.
E l t r ib u n a l
En la misma forma que ayer se cons­
tituyó hoy el tribunal, dándose la voz de 
Audiencia pública á la una de la tarde.
E l p ú b lico
El público, en gran cantidad, penetra 
en el salón ordenadamente.
En la sala se , ven más abogados que en' 
el día anterior.
P ru e b a  te s tif ic a l
Continua la prueba testifical, llamándo­
se en primer término á
F e rn á n d o  J im é n e z  G a rc ía
Su declaración carece por completo' de 
interés y las partes renuncian á pregun­
tarle.
D. P e d ro  A rm a s a  O cb an d o ren a
De 42 años, de Málaga, 'casado y abo­
gado.
Hermano político del señor Eriales.
Declara sehtado.
Relata la intervención que tuvo don 
Mariano Eriales en el lance concertado 
entre el señor Puga y él, afirmando que al 
señor Eriales le impulsaba únicamente el 
afecto que profesa al declarante.
Describe minuciosamente lo ocurrido 
en el juzgado municipal y su creencia,ma- 
nifestada á su,cuñado,de que todo queda­
ba definitivamente arreglado.
Añade que al desarrollarse el suceso 
sangriento no le dejaron entrar en el Cír­
culo; á preguntas del fiscal dice que lle­
vaba un revolver para defenderse en caso 
de sér agredido, como también, á ser po­
sible, hubiera defendido á su cuñado.
D. S e b a s tiá n  E r ia le s
De 47 años, de Málaga, casado y abo­
gado.
Hermano de don Eduardo y don Ma­
riano.
También se le ofrece un sillón.
Dice que al llegar'al juzgado de la Mer­
ced el 5 dé Agosto por la mañana, encon­
tró allí á su hermano don Mariano, á don 
Luis García Guerrero, á don Miguel Sán­
chez Pastor y á don Pedro Armasa.'
Entendiendo que aquella era una oca­
sión favorable para que las diferencias 
entre todos terminarán,se acercó á ellos y 
empezó á hacer gestiones en tal sentido, 
diciéndole al Sr. García Guerrero: «Pare­
ce mentira que siendo usted un compañe­
ro y un amigo haya aceptado la represen­
tación de hombre como el Sr. Puga» á lo 
queme respondió: «Hombre,es un com­
promiso» á lo que yo le dije: «Es que tra­
tándose de una cosa baladí no debía us­
ted haber aceptado la intervención en un 
asunto que tan fútales consecuencia podía 
traer.»
El señor García Gue|-rero me contestó 
en formas tan afectuosas y corteses que 
yo se lo agradecí en el alma, y en esta 
confianza yo le dije á mi hermano que lo­
dos aquellos disgustos habían terminado, 
lo mismo que el lance pendiente.
Entonces fuimos á ver á mi cuñado Pe­
dro, el cual nos'invitó á almorzar.
Al salir de allí le dije á mi hermano 
Mariano: No te ocupes de nada, esto ya 
se ha terminado, Pedro no vá al duelo y 
por lo tanto puedes estar tranquilo. 
Cuando se enteró el declarante de lo que 
había ocurrido, se echó á la calle donde se 
le unió don Pedro Armasa y procuraron 
penetrar en el Círculo,siendo entonces de- 
enidos,más bien como medida preventiva, 
D. Jo sé  C in to ra  P é re z
Director de El Popular.
Por indicación de la presidencia se 
sienta.
A preguntas del fiscal dice que el.señor 
Eriales se presentó en el lugar donde ibaí 
á celebrarse el lance de que era padrino, 
estimando que no le'guiaba otra idea que 
la de impedir el duelo.
Comisionado por el señor Armasa le in­
timó áque sé retirara, lo que el señor Bria- 
les efectuó á medias, pues sólo se alejó 
unos cuantos pasos, en vista de lo cual se 
dió por terminado el lance,.con cuya acta 
manifiesta conforme el declarante.
F ra n c isc o  H id a lg o  L u q u e  
Joven dependiente del Círculo,
AI ir del salón, de billar á la biblioteca 
por un periódico y al pasar junto al gru­
po que formaban en el patio los señores 
Eriales, Sánchez Pastor y García Guerre­
ro, oyó frases insultantes, sin saber quien 
las profiriera, luego vió que el señor Eria­
les recibió un palo del señor Sánchez Pas­
tor; en seguida notó que el señor García 
Guerrero sacaba un revolver y disparaba 
sobre don Mariano, el cual cayó al suelo, 
levantándose ensangrentado, por cuya ra­
zón el testigo huyó todo despavorido.
Como parece haber contradicción entre 
las palabras que ahora pronuncia este tes­
tigo y las dichas por él en el sumarlo, se 
íeen |g§ que censfan en el último.
El testigo afirma que jo que ahora dice 
es verdad, y si en el sumarió aparece algo 
contrario, ignora como pueda serasí.
Niega terminantemente que obre influi­
do por nadie,
M ig u e l T a b e a d a  
Empleado del Círculo Mercantil.
Cuenta diez y seis anos.
Estaba, en la portería en la mañana de 
autos y flí ir .á J j  biblieteca por un pliego 
nó se fijó en lo que ocurría en el patio, 
pero al salir de la biblioteca vió á los tres 
hombres luchando, á la par que sentíalos 
disparos de revólver, aunque no sabe 
quien los hiciera.
Como en el juzgado dijo que los dispa­
ros I03 ipzD el Sr. García Guerrero, se le 
hace notar la contradíGción,
A lfonso  A n d ra d e  G are ia  
También dependiente del Círculo.
De Málaga, de 61 años, viudo, cama­
rero.
El día d,2l hppho estaba en la cocina, 
cuando sintió Tos disparos, y , p| !|égar 
al patio vió a un grupo de hombres que 
luchaban y al capitán Clavijo que á viva
fuerza quitaba á don Mariano un revólver.
Al quitarle el capitán Clavijo el arma, 
recibió el Sr. Eriales un palo del señor 
Sánchez Pastor.
En esto entró don Eduardo Eriales y al 
oir que su hermano le decía que le esta­
ban matando,se acercó á los señores Gar­
cía Guerrero y Sánchez Pastor, recibien­
do también dos palos, mientras que él, ar­
mado de una navaja,Ies acometía.
,Niega que estando en el suelo Sánchez 
Pastor le siguiera hiriendo, ayudado por 
don Mariano.
§e lee la declaración que este testigo 
prestó en el sumario, afirmándose Andra­
de,en la prestada hoy.
Ju a n ' C in tran ó  In fa n te s
t^ro  chico del Círculo'.
Estaba al cuidado fiel labavot 
Vió disputará loseeñor-esEriales, Gar­
cía Guerrero y Sánchez Pastor; éste dió 
un palo al Sr. Eriales yel Sr. García Gue­
rrero disparó sobre el mismo; luego sa­
lieronfiel áalóa japonés unos militares in­
terviniendo en la contienda; el Sr. Clavi­
jo quitó el- arma al señor Eriales; entró 
don Eduardo y dió un golpeal Sr. García 
'Guerrero, reciblenfio'armisiño tiempo un 
palo del Sr. Sánchez Pastor; entonces se 
volvió y ac'ornetíó á éste; don Mariano 
no pudo acercarse aLgrupo que formaban 
ambos por que.al.abandónar la columna 
contra la cual sé sostenía, vacilaba.
El Sr. Bergamín pide la lectura de la 
declaración dada por el testigo en el su­
mario.
El relator le^ pero el Sr. Gamir inte­
rrumpe pidiendo conste que en los folios 
hay escritas palabras entre líneas que no 
están salvadas, como así se comprueba.
D em e trio  L ópez  J im ^ ^ e z  
No comparece por hallarse enfermo.
D. A dolfo  T o r re s  B on ifaz  
De Málaga, de 50 años, casado, mé­
dico. • '
Toma asiento.
Estaba curando en la casa de socorro 
á don Luis García Guerrero, cuando don 
Eduardo Eriales intentó agredirlo, sin que 
lo consiguiera.
Dice que vió al ^eñor Sánchez Pastor 
que llevaba las gafas subidas á la frente.
J u a n  R o d ríg u e z  M a rtin  
Agente de vigilancia. ,
Acompañó á los heridos á la casa de 
socorro.
Cuando ayudó á levantar al señor Sán­
chez Pastor, éste tenía las gafas puestas.
Estando en la casa d e ' socorro vió que 
un chiquillo entregaba allí, por una de las, 
ventanas, un revólver y un cuchillo do­
blado.
D. M an u e l S a n g u in e tti  T o r te ro lo  
No comparece.
L a u re a n o  C o rtés  R e y e s
Se renuncia á su declaración.
Jo sé  P u lp illo  M olina  
Es peluquero del Círculo y servia al se­
ñor Sánchez Pastor.- 
No dice nada de particular.
T e s tig o s  re n u n c ia d o s
Las partes renuncian á la declaración 
de varios testigos.
S e b a s tiá n  D elgado  J im é n e z
Practicante de la casa de socorro de la 
calle Alcazabilla, y aunque no lo dice él, 
decimos nosotros como dato curioso que 
tiene trece hijos jUna ganga!
Curó á los heridos.
El señor Sánchez Pastor tenia puestas 
las gafas, al decir de este testigo.
Afirma que don Eduardo Eriales, no 
hirió al señor García Guerrero en la casa 
de socorro.
Es cierto que intentó agredirlo, pero lo 
impidieron á la vez diez ó doce manos, 
sin que don Eduardo forcejeara.
Asistió el testigo á la diligencia de 
autopsia del cadáver de don Miguel Sán­
chez Pastor. •
D. B a lta s a r  de Sola
Director de la casa de socorro de la ca­
lle Alcazabilla.
Siéntase.
No vió que el señor Eriales agrediera al 
señor García Guerrero en la casa de so­
corro.
Como el testigo no recuerda cuantas 
heridas de arma de fuego tenía el señor 
Eriales, léese el parte de la casa de so­
corro.
Resulta que tenia dos, pudiendo á jui­
cio del señor Sola tener alguna más y ha­
berse omitido por no v^rla en aquel mo7 
mentó, cosa esta últirna que desde luego 
afirma.
S u sp en sió n
Se suspende la vista por cinco minutos.
C o n tin ú a  e l ju ic io  
Pasado el tiempo que el presidente se 
ñalara, se reanuda el acto.
P ru e b a  p e r ic ia l
Alterando el orden, pues todavía faltan 
muchos testigos, se llama á lós, peritos 
médicos, compareciendo únicamente don 
Rafael Ramírez Pérez y don Luis Gómez.
Antes de que hablen, el acusador pri­
vado renuncia á la prueba pericial y al 
resto de la testifica!.
El representante del ministerio público 
renuncia á la pericial únicamente.
El defensor de los señores Briales,señor 
Gamir y Colón, manifiesta que no renun 
cia á ninguna de ambas pruebas.
Dice el Sr. Ramjrez que don Mariano 
Eriales tenía tres heridas de arma dé fue­
go, éstándo tan gravé qué el facultativo 
rio juzgaba prudente que al herido se le 
tomara declaración en aquellos dias.
A propuesta del Sr. Gamir y después 
de examinar el cuchillo doblado que obra 
sobre la mesa, dice el perito que no es fá­
cil que con dicha arma se hubiera causado 
la herida que sufrió en I3 pléfpíi él s^ñor 
Snales, pe'piídjendqTaHlpbQQ preqisar^si 
con ella se pudo inferir al señor Sánchez 
Pastor algunas de las heridas qüe reci­
biera.
En igual sentido se expresa el Sr. Gó­
mez Diaz. -
chillo doblado y despuntado que obra 
como pieza de convicción, se rompiera 
al ocasionar la herida que recibió el se­
ñor Sánchez Pastor en la pleura costal, 
se promueve un vivo corps á corps entre 
el letrado señor Gamir y el perito.
Después encamina el letrado sus traba­
jos á poner en claro las probabilidades de 
que las heridas recibidas por el señor 
Sánchez Pastor se infirieran con una sola 
herramienta ó con dos.
El resultado de la prueba pericial parece 
que ha suministrado al Sr. Gamir grandes 
elementos para su informe, según anun­
cia él mismo.
Seguidamente hace algunas pregun­
tas el señdr Eergamin y se retiran los pe­
ritos.
Continua la prueba testifica!.
D. A n to n io  S ánchez  P a re d e s
No comparece.
D. A n to n io  L ó p ez  M a rtin  
No comparece.
D. F ra n c isc o  S ánchez  P a s to r  R o ­
sad o  ’
Tampoco.
D. F ra n c isc o  M o ra l F u e n te s
Industrial, de 48años, casado.
Pasaba por la calle de Larios; al llegar 
frente á la puerta dél Círculo oyó las vo­
ces de la disputa y entró por una ventana; 
antes de llegar al patio oyó un tiro.
Al llegar aquí no entendemos al testi­
go á causa de nombrar á los autores del 
sangriento drama por números ordinales, 
produciéndose la confusión natural.
D. B a rto lo m é  A lv a re z
Inspector de policía cuando ocurrió si 
hecho.
Su declaración carece de interés, pues 
solo sabe, por referencias, que el señor 
Sánchez Pastor esgrimía un cuchillo. 
J u a u  O rte g a  O re lla n a  
Limpiabotas del Círculo. Tiene IS años. 
En la barbería de dicho centro vió al se­
ñor García Guerrero enseñar un revolver 
á don Miguel Sánchez Pastor, diciéndole: 
Mira ¿ves?
Lnego, el chico salió por la comida pa­
raran oficial de la peluquería y al regresar 
vió que el señor Sánchez Pastor golpea­
ba á don Mariano Eriales, á la vez que el 
Sr. Garda Guerrero hacía unos cuantos 
disparos contra el señor Eriales; al caer 
éste en tierra, creyó ef chico que estaba 
muerto y salió corriendo hasta la Acera 
de la Marina, impulsado por el miedo. 
D. A u g u s to  A p a ric io  C asan o v a  
Profesor de Instrucción pública. 
Transitaba por la calle de Larios y pe­
netró en el Círculo al sentir los disparos; 
vió al señor Eriales todo ensangrentado y 
al señor Sánchez Pastor apaleándole; lue­
go entró un señor alto y al decirle el he­
rido «Eduardo que me matan», dió un 
golpe al caballero que armado de un re­
vólver hacía fuego; al huir el del revólver 
se volvió su agresor y al ver á don Ma­
riano atacado por el señor Sánchez Pas­
tor acometió á éste.
H a s ta  m a ñ a n a
Habiendo terminado la prueba, se sus­
pende la vista para reamidarla mañana á 
las doce.
Papa las señoras
E l ú ltim o  f ig u rín
Traje para «soirée».—De seda blanca. 
La falda con cuatro tiras de bordado en el 
bajo y toda ella cubierta de lentejuelas dé 
oro. Cuerpo descolado y rodeado de ru? 
xas y pasamanería con riquísimo encajé 
en el descote. Manga abullonada y hasta 
el codo, con tres volantes de encaje en el 
puno. Faja de seda color marrón.
p | secretario lee la ^iligeppja de állíQp- 
sia défcac|áver 4el señor Sánchez Pastor,
Ac'éfca qe la prQbabiljdad (|ué el cu-
Ppu'Obese en las enferme­
dades de las vías urina- 
pías, mejor y más activo 
que los Sándalos cono­
cidos.
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RIEDEL, BERLÍN, N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representante esclusívo para toda Es-
pana.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
SOCIEDAD ECONÓMICA
Trafe pasa visita.—De raso azul celes 
te. Cuerpo y falda montado á pliegues; el 
primero descolado, con bordado en el 
deseóte y magníficos bordados en el bajo 
de la segunda.___________________
Bato la presidencia de! director D. Pe­
dro Gómez Chaix se reunió anteanoche la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
con asistencia de los señores Fernández 
y García, Qhiara, Gómez Olalla, Laza, 
López Jiménez, Masó, Solano (Don Joa­
quín),, Camargo, Zazo Escudero, Robles 
(D. Antonio y Don Bernardo), Pérez 
Martínez, Acosta, Contreras Aranda, 
Barroso Guillen, Gagel, Rittwagen (don 
Gustavo), Gallardo Calero, Rivero Ruiz, 
Armasa, Zazo Moreno, dé las Hefas (don 
Enrique), Fazió, Rivas y actuando de se­
cretario el Sr. Peralta Bundsen.
Acordóse consignar el sentimierito de 
la corporación por las pérdidas de familia 
que han sufrido los socios señores del 
Rio Arrabal y Pérez Marín.
Enterada la junta de rana carta del señói: 
Labra manifestando que había represen­
tado á la Sociedad en el Congreso Afri­
canista celebrado en los días 9 al 11 del 
actual en Madrid, resolvióse signiflcárle 
las gracias.
Dióse cuenta de numerosas comunica­
ciones contestando al oficio de toma de 
posesión. ' ^
Leida úna invitación de lá Económica' 
de Sevilla para que la Económica de Má­
laga solicitara que las Sociedades de 
Amigos del País tuvieran representación 
en las Juntas provinciales de Instrucción 
pública, se acordó contestar que ya la de 
Málaga había practicado la oportuna ges­
tión.
Quedó sobre la mesa el programa de 
temas y premios que la Económica de Va­
lencia señala para su certamen anual' de 
8 de Dicieriibre próximo.
El Sr. Fernández y García manifestó 
que en representación de la Económica 
había asistido á la reunión magna convo­
cada por la Junta de festejos, acordáhíio- 
se haber visto con agrado que abogara en 
ella por que no se desistiera de la cele­
bración de festejos, dé los cuales en opi­
nión de la Económica no debe privarse á 
Málaga, aunque el Ayuntamiento no con­
ceda integra la subvención ofrecida en uíi 
principio.
Fué designado D. Edmundo Ruiz de 
Azagra Lanaja para representar á la Eco­
nómica en la Junta Provincial de Prótec- 
ción á la Infancia.
Aprobóse el presupuesto de ingresos y 
gastos para 1907, ascendiendo 'los prime­
ros á 3.600 pesetas é importando ios se­
gundos 3.215 ídem, por lo cua,l-resulta un 
superávit de 385 pesetas.
Consignóse el aprecio con que se re­
cibían los últimos discursos pronunciados 
por el Sr. Labra en el Senado y el Home­
naje del cuerpo de ingenieros civiles en 
honor del Sr. Echegaray.
El Sr. Laza dió lectura á lá memoria de 
los trabajos realizados en 1906, acordán­
dose su publicación en la prensa y un vo­
to de gracia para su autor.
No habiéndose presentado ninguna re­
clamación por inclusión ó exclusión inde­
bida en la lista de socios con derecho á
nombrar corapromisários para la elección 
de senador por las Económicas dé Anda­
lucía y Canarias, fué aprobada por unani- 
dad y sin discusión;
Fueron aprobadas asimismo las cuentas 
generales del ejercicio anterior, acordán­
dose dar las gracias al tesorero Sr. Gagei 
por el celo desplegado en el desempeño 
de su cargo.
flemeiito pitland ‘HérGUles,
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha-^r í i a a a /¡¿n  
cía abajo según la importancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementas, rápido, blanco, Rokefort y 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
Marios. Granada, 61, Málaga.
D E  E A  E D IC IÓ M
de lá  tax-
Suceso sangriento
lis K W
df» D« Edpe  ̂ de Hex'edia
Represeqtarites: Hijos de Diego Martín
Míir , Malaga,
Próximamente á las nueve de la maña­
na de hoy se ha desarrollado un sangrien­
to suceso en la calle de San Félix de Can- 
talicio, del barrio de Capuchinos, suceso 
que ha causado bastante impresión.
 ̂ ;M,iitecedeiites
Durante algunos años un sujetó llama­
do Francisco Martin Heredia, estuvo ha­
ciendo vida marital con Rafaela Flores Al- 
faro, natural esta de Cártama y aquél de 
Colmenar, los cuales hallábanse separa­
dos en la actualidad por los frecuentes 
disgustos que mediaban entre ambos.
Ppopésitos
El Francisco Martín concibió hace al­
gún tiempo el propósito de marcharse á 
la Habana con objeto de mejorar Su situa­
ción,/cuyo proyecto comunicó á la Rafae­
la, la cual siempre que su , amante le pro­
ponía el viaje en cuestión' se negaba ro- 
tu idamente á acompañarle, por razones 
deAconocemos.
La negativa tenía exasperado al Martín 
que hallábase constantemente preocupado 
por la indicada causa.
Las disputas eran qontínqaa entre am-
\li¡'
%
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A LC O H O L AN TIB R EU M A TIC O .- B E  G C ^ M G O R A s-
-Este preparado es infalible para curar el molesto dolor de reuma en todas sus formas. Porser tin remedio de
«uso externo no tiene los incpaveuientes de otros medicamentos que se emplean al in terior. ^
’ P rec io  dél fra sco  1‘50. D e v e n ta  en  to d a s  la s  fa rm a c ia s  y  en  la  de su  a u to r  v ic to r ia  .1^ -M A LA G A
Dr. RUiZ de^M AÚRA LANMA 
M é d i c o r O e i O i s t a '  
calle MARQUÉS'DE GUADÍARO iiúm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
SE  ALQUILA
fen espacíbso'almacén gropio pata industria ó 
fabficacíón-eii caUe de AMerete (I^ueiía Alia).
ínforibarán en la  fábrica dé taponés y serrín 
■de. corcho; calle de Martinez.de Aguiíkr (diites 
Marnt/ás) número. 17. ^  ̂ ..
imm lE
Preparación para todas las carreras . 
de Artes, Oficios é Industrias
ompjuá poii
A ntjp ji.i.o .llísx iss. J ím .B 'SL B z  
Horas de clase cíe G á 9 de la noche _ 
Alamo$^43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
B.
bos, ofig.ináhdose•frecuentes discusipnes 
que nunca terminaban de manera pacífica.
El^ lieeiio "
Coni6. decimos al principio á.las nueve 
próximamente de esK.mñpdna^  ̂ el prota­
gonista de este suceso .presentóse algo 
embrlagadó eíi, la casa donde habita su 
amante, calle dé la Divina Pastora n.® 8,; 
entablando de nuevo con ella acalorada 
discusión.
Salieron de la casa referida, agnáríddse 
t i  disgusto hasta el extremó de inferir el 
Matías Heredia á Rafaela Flores dos heri­
das con arma blanca. En este htómento 
llegaban ambos á la cAlle San Félix de 
Cantalicio,en donde el agresor se disparó 
dos tiros en la cabeza,cayendo inmediata­
mente al suelo.
M e t e r t e  í n s t á m t a i i e a
' El süicidá quedó muerto instántánéa- 
hiente. Los' proyectiles causárórílé dos 
■prbfundas heridas en la cabeza, quedan­
do al caer boca abajo y la pistola^á pocós 
pasos del lugar deh suceso.
A las voces de alarma que proferían los 
ítestigb presenciales de. este hecho, acu­
dieron algunos agentes que s^i pérdida de 
tiémpo dieron aviso al juzgadq.
La Rafaela fué conducida á la casa de 
socorro de la calle.de Mariblánca donde 
ie fueron curadas dos heridas, una de 
ellas pünzo-córtarite de tres centímetros 
d t  extensión situada en la cara externa 
;£le{ brazó..i2qitierdó y otra en la mano de­
recha, calificadas dé pronóstico reser- 
fcado.Desipués de curada pasó ,al Hospital 
^iyil, donde quedó éricamada.
E l J u s B g a d o
Momentos después de ocurrir el su­
ceso, personóse en el lugar del.suceáp, el 
íiizgado instructor dél distrito de la Mer­
ced que emoezó á practicar )as primeras
Junta de Asociados, con lo que arroje la 
íluscripción personal.
A  M ad rid .—En breve marchará á la 
corte, en unión de su distinguida familia, 
el oficial dé administración militar nuestro 
particular amigo don José Cívico de- la 
Torre.
R e y e r ta .—A las tres y media de la. 
madrugada anterior promovieron una re-- 
yerta.en la calle de San Agustín varios su­
jetos, uno de los cualesj llamado Rafael 
López,,fué curado en la casa del. socorro 
de la calle de Alcazabilla de una herida 
en un dedo de la mano izquierdaj, produ­
cida por arma de fuego.
Los contendientes fueron detenidos. _
D en im ciados.—Lo han sido varios 
cabreros por entrar cabras en la población 
sin las condiciones exigidas.
Jo v e n  em pleado  d esea  pen sió n  
en familia que viva en calle ancha y pró­
xima á la Aduana: puede pagar hasta 150 
ptas. mensuales: dirigirse á la Administra­
ción de este periódico^, -. > ;**
'Migencias,* requiriendo.la declaración de 
áígJíhas personas y ordenando el levanta-
inmntó dercadáver y su traslado al depo­
sito judíciabdonde mañana se le practica- 
íálaautopsia. . , .
Como hemos dicho el suicida llamába­
se fraricteco Martin Herediá, dé cuarenta 
v db# aíí6sdé edád; de estado casado, 
natural deí Colmenar y  dé oficio héfrer©,
La Rafaéla Flofés Alfaro es de estado 
soltera,, de treinta y cuatro áñqs rie 'édad, 
^Giabita en'ia calle de la. Divina Pastora
Antonio López Velasco,. José Soto Díaz, 
José González Moyano, Presentación Co­
mino López y Dolores Muñoz Herrera.-.
Aprobar el informe sobre propuesta de 
arbitrio del Aynntamiento dé 'Maíagá, so­
bre espectáculos públicos.
. Aprobar la expropiación de terrenos en 
término municipal de Teba para la cons­
trucción de la carretera del pueblo Saiíce- 
;o á Peñarrubia póf Campillos.
Aprobar las. cuentas municipales- de 
Cuevas del Bécérro, Ñerj'a, Fuente de Pié- 
dra, Montejaque y.Benalahuría. .
Y.aprobar otro informe relacionado con 
el nuevo quebrahtamiérito de embaVgo por 
los claveros del ’ Ayuntamiento de Bena- 
galbón, emexpediente de apremio por dé­
bito de Contingente de 1905. :
Se trataron oíros asuntos de escaso in­
terés y se levantó la sesión.
I ....
¡MUJERESF—Mientras vuestros mari-' 
dos regálenos expontáneameiite frascos 
de AGUA DE COLONIA DE ORIVE, po­
déis estar seguras de su fidelidad, porquq 
no pensarían aumentar vuestra belleza si 
estuvieran preocupados en la ajena;
Con la  p a rtic ip a c ió n  en  e l 90  p o r  
100 de los beneficios (ó sea en .las nueve 
décimas partes) los Asegurados dé la 
Compañía GRESHAiVl gozan dé todas las 
ventajas que Ies puede ofrecer *una So­
ciedad múíua, sih estar sujetos á sus res­
ponsabilidades.
. Las Póliias de LA GRESHAM ebnsig- 
nan él derecho á viajar por la mayor par­
te de los países dél globo sin pago de ex­
traprima.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Mar­
qués de Larios, 4, Málaga.
C ura  e l  éstóm ag“o é intestinos el 
Elixir Estooiacal de Saiz de Carlos,
H ijó sd e  Jo sé  M  R ró lo n g o ,—En 
el establecimiento que tienert dichos Se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génpva qué sin  ̂duda es el 
mmor conoeido hasta el día. ,
Su precio, ptas. 5 y \\2 el kilo.
F erobono  L aza . Véase cuarta plana.
V in o s de M álag a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa establecí 
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la. de Láriós.
T erneras^  V a q u e ta s  -M y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Oéc'árias, ‘ Rusias,vDoügolas to 
da clasérdé piéiés finá'é,' cháñelos y cor­
tes de potro americano de lá méjor. clase.
Aimadem dé curtidos déTrábeiSco- Cas-: 
tro Martín; cálle dé Cqrapañía.^en el Pas.ajC: 
de Mon,salve número 2 frente ál parador 
del General.,  ̂  ̂ ’ ,
/¿P a rch es  porosos-Véase cuarta plana.
... . .... ..................................
De lá-:|ro¥Ínc!a
M ’O 'M I G I F A l- f
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vinos añejos Oall© de la  "Vendeja furente al G iro  Mntno y  'I'eatro 
V ita l'Anaí^B©  ®"á4 de la  tarde.
Cphsulía á,cargo dé peaña Martiuez, Far- 
macétlhco y'Médico-Guiecólog procedente 
del Iñsíttúto deí Dr.‘ Rubj'O:,
Horas de consulta de tres á cinco.
: AL;AMPS,q4bajo,, ■ ?
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Existencia para el 24..
2.8O4'50
b5.514‘44
58.318,94Iguai á . .
El Depositario municipal. Luís de Messd.—̂ 
V.® B.*?: El Alcalde, Juán A. Delgado López.
P A ST ILLA S
.FÍ£AÍS:,Í|IIE1:® •
(BALSAMÍCA§' AL tREOSOTAL)
■ Son tan fe'ficaces, que aun en los casos niás 
.rebeldes consiguen por lo ;pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á  que da 
lugar una tos pertinaz y viblénta, periuíhién- 
dolé descansar durante la noche.- Goníínuan- 
mo su uso se logra una curación radical..
: F r e e i o s  t J M A  p e s e t a  c a j a '  
Farmacia y Droguería &  .FRANQÜELO 
Puerta pei Mar.—Málágd
B E M A R I M A  _ ,
El ayudante de Ma.rinallel .distrito, de 
Vélez-Málaga cita al inscjripío Antonio 
iWartin Rodríguez. • j
........ ----------------------------------------- -
' 'H liey o é  se llo s .— Han cómenzádo? 
g ¿’ rquiarTbs huevos sellos de correo del
^ W M á íá %  se han refcibidó ya algunos 
q ^b ^sid q iR U Y  solíéitados por iDS co- 
leccíóhistas. ^  , ,
^.La ü l t in ia  M odá».—Con el numero; 
jogS qué cqhíiéúé numérosqs .m.odelos^de 
tráies y áceésorios para señoraq ,y; senp- 
ritas, se reparte Una hoja ó® dibujos para 
to d á f ,  un pliego de novejá, un 
K a r e la y  un patrón cortodq dé chambra 
J a . - P r e c io :2 5  céhts, 
ynerosi^ rnuestra. Velázquez, 42» Madrid.
A-'i3!if.oy6.éfea>haieiat;OS. Los Ayunta—, 
mieníós duéiós de moafes dependientp^ 
del miní8,teriq. dé Hacienda ^deben remibr. 
á la DelegácíÓs' dé la mismá, fgJaGión de-; 
•íallada délos aprwechamientoe q.us  ̂péi 
cesiten utilizar d'uranto el año forestal de 
J907ál908, :
B o d a .— En los Mártires_contrajeron 
anoche matíhnonio la señorita Carmen 
, Pulido Gallardo y él jpyen tipógrafo doq 
Rafael Rodríguez,
FeliGídades,
S o c ied ad .- t̂Eí  gremio de chaciiiefos 
^  ha constituido en sociedad. j
,étópones.--La compañía „de ferfo-ca- 
«■|es'‘í.^daluces ha decidido pagar desde 
h f  de F€i?|ero, el cfpón niini' 33 de los 
títulos de 'dbhgaciones a i 3 por 100, se­
gunda sene, m  ié i sitios y forma de cos^ 
tumbre».^
D efunc ión .—Ayer laheeló el respeta^ 
paballero don Antonio Ruiz Ari.as>pa-t 
drede nuestro estimado-amigo el d ir^ to t 
^MíPí^LMMrMsrcantiláon Antonio Ruiz 
' GOñ'zíim, , . :'vV , i
’̂ or súsexeeteñíés ciiáháaííes
'*ahile trato y su exquisita .eprrép^ 
por su á-.: finado  ̂ de ¿ehefhf esíjf
 ̂cióii gozaba,e* ., , . nq muorte  ̂ hfl .sido 
m apor cuya causa
■ D efúnción .—Ha fallecido éii Ardales 
la señora doña MerCédes BérrOcal y Be­
rrocal, esposa de nuestro qiieridó amigo' 
y correligionario D» Francisco Ortiz Cue­
to; presidente del Círculo Ré^uMicano: 
instructivo obrero de aquéllk localidad.
La finada se distinguía por su bondad 
y por sus relevantes yiríudes como espo­
sa y madre y deja sumido en el dolor el 
hogar de nuestro amigo, á. ciiyo duéíó' 
nos asociamos muy sinceramente.
U n su ic id io .—En el gobierno civil se 
recibió ayer un telegrama dando cuenta; 
del arrollamiento de un hombre por el 
tren de mercancías n.° 202, en sitio próxi-; 
mo á la villa de Pizarra. i
Hoy ha llegado el oficio de la guardia 
civil de aquel puesto participando el su-: 
ceso.
Según Sé vé en el mismo el suicida lla­
mábase Cristóbal Ruiz Sánchez, tenía 24 
años y habitaba en la huerta de Chascuela 
de aquel término.
El cadáver quedó horriblemente muti­
lado.
Se ignoran los móviles que indujeran 
al desgraciado á poner fin de su vida.
Él juzgado $e personó en el lugar de la 
ocurrencia,
R esoate . —En poder deí vecino da 
Coin, Salvador González Luqúé, encontró 
ayer la guardia civil una yegua que la 
noche del 11 de Septiembre hurtó Manuel 
Carpf'Qíta campos á José Barranco Mo­
lina. '
El González había adquirido el samo- 
vientá en cambio de una rucha y cuarenta 
duros.
H u r to .—Del molino qué en el término 
(Je Mollina .posee Francisco Carrión Ruiz, 
ie bpríafórí unos desconocidos diez fane­
gas y media-4sac§ifunas,.;
La guardia civil praejipa ;av 
■nes.' .
qW T w olan .—D, DiegC) Gar­
cía, vecino de Alháurí.n j )  Gr&nd§| ha de/ 
nunciado á la guardia civil que de su casa 
de campo denominada Bmnavista han de- 
saparecidOjCinco tq.ldos paseros,
— fnniT̂  .............. -
Naljens acaba d e , publíGar'.un Hbi'o 
nuevo. Lleva éste por título ¡^ue^fras 
de ini estilo. Lo constituye uña serie: de 
artículos cortos escogidos entre los me- 
jores-^y cuéntese que todos son buéños' 
^ d e  los muchos que ha escrito el gran 
propágandistá republiéáho. Todos lo,s 
de este libro son notables;
En las presentes circunstancias nada 
■ptiéde Hsér niáá prqpio para dar una 
pruebá dé afecto ANaken's que adquirir 
su huevo libro.
N'psotres íransníitiréfflos éon mucho 
gusto los encargos que se nos hagán, 
previo abono de su importé, tres pesé- 
'tas. "
FABRICA DE GHOGO'JITES
GhocoMes selectos f&bjiicádoa eos 
escáoB de Guayaquil, CsfacíMi y Cóy- 
lan, eón vaiailia Ó eancl .
Especialidad eu etJés tostados y , 
r esúdós de Puerto Rico, Mĉ a» lasaai- 
^«a y otras procedencias. „„'
| |  Tés Anos y aroMátleos d« Chi% 
I c e la s  é India.
’faggCiMi B l .
Sobrinos de J .  fte rre ra  P&|árdd
VENTA J)E CEREALES, AFRECHOS -'Y PAJA * .
.Máfíí||na ti^itüradora/párá todá clai^é, ders.eniillás
A p o d e r a d o  D o n  H u r t a d o  ®
niU nefo :14.=^SER\OCIO A DOMICILIO gP la z a  de '4 .rrio lá ,
PA R A
FETT! "Extra . color Rosa-^Gjran|—̂ Vérdé-^^ .  Ámarillo-^Nararija y  Vióléta-.—
7 íiaaos,^ el Kilo 1 p e s e t a
-Blaüco—
cólones
PEMTINAS. Finisim.aside 20 m etrqs,VEI& IÍAD el .  millar 15 p é s e t á s .
^'Finísimas de 40 metros V F Ü IÍA D  el 
millar 2 5  p e s e ta s , .
Adornos de Plumas—.. Palomas—Alariposas-^Gorras— Sombreros Antifaces 
—Caretas de Cartón—Css,i*eías .€a*©m© 37o-yeid.ad--:ÍKU5B.JíiA,.;' 
© A r p a r á  adorno de Salones—Bocinas—jBolsastJe Lujo para confetti dt.
F i * e e i e ®  s i n  e o m p e | í e n e i a . .  ; .■ ■! .
La casa más Surtida de Españai—De dónde se proveen los de-
_  _  _ ________ "tallistas de toda ésta región.—R o s tía le s  désde un céntimo..
P e d id o s  á' B ó m i n g o  d e l  R í o . —p o m p a ñ ia  40  F I 3 Q  1 .—M á l a g a .
L B C H E E Í  A  M  A L  A Ó t j E S Á
C 'o p ip e o  V i e j o  n ñ m . '
Gpándei^ expendTedtoyias; de leeñ©
í? a l  y  e s té s * i l i® á d a «  M a n i e d a  f i c e s c a  d e J
n a t i i ' ’
i e é ñ é  d e s a p e r n a d a
o r e m a  y
M O M B  B S  O A B M A
@ e r e p a r t e  á  d o m i e i M o i ^ F ó r . m a ñ a n a  t í M é
SA N A TO RIO : Q U ÍRU RO ÍG O
Suestra Sra. deía Victoria
Delegacióa de Hacienda
Por-la Tesorería sé ha dictado pfbvi- 
deñeia de apremio contra los señores que 
se hallan en descubierto, por el. concepto 
de derechos reales».
« íd é d
M  é d ic ó y C ir ii  j a s í p
Especialista'en énfériíiédadés de la matriz 
partos, garganta, venéreo,, sífilis y. estómago. 
-C onsulta  de 12 á2.-M OLíN A  LARIOSi,-5. 
-r-Hónararios convencionales» .
San Pafricio, 11. Mplaga 
J .  H U 1 3 & T A S  S^O SASíO  
Operaciones de todas clases. Consulta eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde. Habitaciones in­
dependientes para los operados, con esmera­
da asistencia. ^  . . .
N o v e d a d . e s
Por diféréntés conceptos han ingresado 
hoy en esta Tesorería de Hacieñda, pese­
tas 40.181,13.
Por orden.de la Direceión general del 
Tesoro público,fecha 26 dei actual, ha si­
do autorizado el Sr. Delegado para que 
el día primero de Febrero próximo, se abra 
á las Clases pasivas,que perciban sus há- 
béres por está provincia,el pagó en la for­
ma,y dia que á Gpntinuación se detállaí 
' 1.? Febrero 19Ó7,—Monte Pío civil y, 
Militar, Jubilados, Cesantes y .;Remunera- 
"toria.
Día 4 Retirados por Guerra y 
;̂,PJas 5, y 6 Nómina general,.
"p ía 7 Retenciones.
. É l Juez. Municipal de Marbella parti­
cipa al Sr. Delegado el fallecimienío del 
pensionista don Francisco Parado Canos,
In.struceiún púWica
En virtud de concurso de ascenso dé 
1906 ha sido nombrado maestro en pro­
de niñas de
iip, eón el'haber áñua| 'd"e 1.* OQ.pesetas y
la conducción y ’entierro de sil Caíi'áver,
■ asistiendo numerosísimas persona».
Nos asociamos de todo ^corazón á Id
inmensa pena que embarga en estos mo^
mentes á la familia del finado.
F a i’m acéii.tico.—Se halla vacante,la 
plaza deiarmacéuticQ titular ;de Cañete la 
Real, dotada con ^ 5  ptas,
CitaGiQiies.—El'juez dél d i ^ i ^  dPÍ^
.. Merced cita á Francisco Ponce MAt
riano de la Cerda>ínfaníe» Cristóbali Cal- 
. derón Ródríguez y Jos.é Díaz Martín.
. C o n tra s te .—El viernes próximo' 
pexará en esta provincia la comprobAeión 
^ rió d ica  de pesas y rnedidas. J
Las, oficiñás de coiítraslación esteran 
' abiertas‘desdé eí citado día'hasta el Í2 dó 
Marzo. .
' Éestd'bióeid.o.—El jefe de policía m n  
Rtcárdp' d'é lasHeras., hállase resíablécido 
de su dólénqie ,.'porUo que ge ha encarga­
do húévameiíte de su puesto.^
C írcn lá ré s .—Por la Secretaría de id 
junta ■ permanente de festejo.s, se ha co- 
ménzado el reparto depJrculares á la que 
va unida la, hoja suscriptora. ;
Dicha medida se ha; adoptado Pon objé- 
' tó de cubrir ía cantidad resíada por ^
mente aesC.'^P^ba
Él Subsecretario del Ministerio de Ha­
cienda comunica al Sr, Delegado haber 
sido nombrado oficial tercero de la , Ins­
pección provincial de Hacienda, de esta 
provincia don Bonifacio Soriano López.
Por ía Administración han sido ápróba' 
dos los repartimieutos de la riqueza ui ba­
ña del año actual de los pueblos' de Teba, 
Yunquera, Estepona, Fueníé dé Piedra, 
Alhaurinel Grandej Arehás; "Valle de, Ab 
dálajis, Cuevas Bajas, Sedeiía, Machara 
yiáya,^ Périana,'FrigiUaña
■ F B B R © '
JíueVíj.) 5 ,4 ' .
Salchichón Vich cüiar'’ superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.-.’
Jamones gallego, por piezas á 4 pts, kilo.
Id. asturianos,- por pie.zas á 4'25 kilo. ;;
Salchichón malagueño,.elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘7o id. id.
Longanizámalagueña,' ! .ldió'3 ptas*, y lle- 
vafido 3 kilos á 2'75'id; id. •
Chórizós dé Gándelario á 2‘60 docena.'
Chorizos de Ronda en" manteca un kilo 4‘50 
pesetas. ■
.Cajas de merienda con suriidos variados 
para viajes y cacerías d© 2 á 5 pías.-una. 
Servicio .4 domicilio
En los alniácenes de F.Masó Torruella 
se ha recibido un nuevo surtido en ;lanás 
novedad de este- tiempo, para vestidos de 
señoras; á precióos reducidos, 
CGRieccionés á'lá medida de abrigos y 
vestidos para señoras,'á precios suma­
mente écohómicos y eñ brevé tiémpo. 
Extenso surtido eñ pañería para cabá- 
'Héros,
Gran cofleccrón én artículos négrós pro­
pios para Semana Santa.
aWQIWM.UbMlSl lli'TlTiTI
G :^aní?® aiiá íaeÍ!S íisi
d©' ©xisteneiasi.
fABÑICANTES D£ AEOmOL VÍNICO
Venden cop todos los derech'ós pagados,, 
GIoria.de 97 á 37 pesetás. Desnaturalizado á
15'pesétas la arroba d e ld  2(3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboráción, "Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
5,50 de 1903 á 6, de4902- á 6,50. Morttillá á-7, 
Madera á 9; Jerez de l2 'd-15 Solera .archisü- 
perior á 25 pesetas, .
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas.' 
Lágrima y Málaga eoíor desde 10 .,pesetas- 
en adelánte. Pajarete dé 50 años 50,pesetas. 
Por páríidas importanfes, precios espeóiales'. 
Escritorió:—Aílatnedd21.:
clientelami numerosa 
Desde hoy empieza, á venderse el .tan acre , 
dítádo Salchicón.e,xtrá,;eláboración de la casa.
Kilo á 24 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Espécerlas, números 34 ol 38
Én virtud .de concurso de ascenso sé 
hañhecfo; ípa sigqifntes popibramientos
G o n z á l B z
„ Y  
FIS"Q GÍADJTANQ 
TIO P E P l  
- . F IN O Y ÍÑ A  A. B.
' KBo t a r  ,
SOLERA 1847
y, m a n g a n il l a /
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos 
blecimieiiíos.
esta-
. ,O ai?i*isaJ.e®  d 'e  ;
Monopolizado este servicio par empresas 
cuesta cinco pesetas ppr. coche,.
Los que constituyen las pajadas estableci­
das en la píazá de Unqibay y P lazá; del Tea^ 
tro, están á Ik disRósicióh del público á ios 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mí’
■guel. , V ■ i V  ̂ i
Al cemeníerio de San Ra- . '
fael. . . , , , , » 4 50i
PUNTÜAL'DAD A'TODÁS HORAS ’ 
Awsds; Plaza ;del Teatro 45 
... (ceniecéria}.
toda la madrugada, no dapdo abasto á los 
pedidos d,el vecindar,i,o. ■,
—-Se ha 'dicho qué al amanecer salieron 
p.árá los' púeblóá' céfcáhos y para lá huer­
ta varias: bómísiones de huelguistas, con 
objeto de convencer á los labradores p i 
ra que no áeudañ á la capital. ^
•^A última hora sé da como seguro que 
los huertanos no acudirán al mercado^; 
B e l T M e n e l a  ,
- © , |D o i? t i i i i id a d  
^  B e n e ñ e i o  d e l  'p i i" te I ic o  
A l m a e e M e s .. 
DE
Tetihiñadó él Inventario podrán .com­
prar barato en ésta casa.
Grandésrebajas en lodos los artículos.' 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
Set-¥tof0 de la tarde
; D e l E x tran je ro
28 Eneró 1907/
B e  Pai»í® ■
Treinta obispos, eonv ocados por Ri­
chard, se .reunieron para deliberar acerca 
;d:e las condiciones en que podría aceptar­
se la ley Briand para el ejercicio del culto
/vlotiyóesta reunión una consulta for­
mulada á Mr, Richard por el Vaticano. 
Hui2?aeán3
Eñ Hong-Kong un terrible huracán ha 
causado el naufragio de cincuenta peque­
ños barcos. .
Sábese que han perecido numerosos 
pescadores, y 
S ' lueendio
En Buffalo destruyó el fuego una casa 
de’ ocho pisos,
A pesar de los heróieos esfuerzos del 
cuerpo de bomberos, perecieron muchos 
de los habitantes. ,
Igual suerte corrieron algunos bombe- 
¡ros.
En el cabildo municipal celebrado ayer 
el edil radical, señor Marquét, ^preguntó 
al alcalde por el estadp d e ; lá • hueba de 
los dependientes, .tle 'cons.utqÓs, y que si 
era ciértó qué, los. güárdiaá:'del Ayunta- 
rtientó estaban actuando dé Empleados 
del resguardó. , ' ■
Propusó'ta-mbíéñ'qüe eí Ooñséjo ayu­
dará á lós huelguistas hasta/ que el arreri- 
datario ceda de süacíibid/
El alcalde explicó lo/ocurrido i en la
Junta de reformas sociales,- desmintiendo 
que los .agqntes del municipio estuvieran 
actuando de dependientes dq! resguardo, 
y declaró ilegal lá proposición presentada 
por el Sr. Márquet, de sostener á los huel- 
ginsías,
—A causa de la excitación' de los áni­
mos, a! acabar la sesión se produjo un 
choque entre vários délos concurrentes, 
o;yéndose diversos disparos.
Lapolicía tuvo queintervehiif én la con­
tienda para separar á iQs.comba'deníes. 
No resultó ningún herido.
En 'el teatro Principal de Valencia Sé 
celebró anoché úna velada; en honor del 
doctor Cajal.
Organizaron la soleñinídad los' estu­
diantes de todaá las fá-cultades,'
decano de la dé Filosofía y Létras, 
séno/Bartual, ocupó la presidencia, pro­
nunciándose. varios discursos, para enal­
tecer al ilustre, sabio.
. También se leyéiOii .divernos trabajos 
de estudiantes premiados em certámenes.
Al acto asistió lipa repíeáéñtáción deí 
Ayuntamiento;'
—Sábese que hoy haix. acórdádo los 
obreros declarar el paro ^enéral.'
—Ante el temor de qup/llegué a  éstallar 
laúuelga, muchas familiiás se: pertrechan 
de víveres pata varios ^ 'as.
Con este motivo anoche se notaba de- 
susáda. animación en, Jos; comercias,.
Servloioig í i  nnáe
I
Salidas fifas del puerto de: Málaga.
de maestras:,.
Doña Rafaela Elena Vera, de una auxi­
liaría de’M̂  ̂ GOn 1.375 pías; de la es­
cuela dé ' Beflamargés^ iiRna Tehciana 
Sánchez'. Lédesma c.oñ 1.4y0 dé ¥ p m  
auxhiaríii ílévMéíaga, éon 1 375,dona Ma-r. 
ría Martíñ:CalderOñ,
El cdnsejp universitario ha acordado 
deseillíñar ía propuesta dé don Rafael 
GarcírMafúne?; élégid? para la escuela 
4§ Alfamato, ,qup W
se ia de téh3) ■ ■ ' ;
-También ha sido . fé tocfa-
niáción díe doña Antonia .Lobo, Maríín^^, 
AspjfSÍ^aiá la de Áipandeire.
Coinisién
Presidida por el SrT Caffar.ena se reunió 
ayisf ú Ibs diéz de la mañana la Comisión 
Provincial.
. Adoptáronse los. siguientes ^
Recluir d.efinitivamente en el itianicom^ 
4 los deñieníes Juan - C,afeara GuüéiT#
t-aíé y 'iiegtauraiiíi'' :
L a  L O B  A  ,
. . 'J o s é  M á r q u e z  C áliz . ,
Plaza dé Ja Constitución —MaLAG A- 
CiipjeFtP de dos pesetas haaía las cin­
co dé la tardé.-rUe tros pesetas en ade- 
Íanto á todas horas.—A diario.,. Macarró- 
ñes A,la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores mareas 
conocidas y primitivo solera dé Moníillai 
SER VIGIO A DOMICILIO 
■ ;E íiM aF0.f c^he ^é Sán-Tétoo, (Patip 
de’lá’Pa^á'.) oafeasanauiBM
M a d e r a s  ' ,
Hijos dé Pedro
Escritorio: Alameda Principal, núm./If 
í'ñiÓ0rt|ldOres dé maderas del Norte ae 
’bpú, dé América y épi país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor D ávila, (antes Cuarteles) ,45.
. A im aeéii ..
:|e'Sl.qi|Í|a pr-o. en la calle San Telrao, 14. 
in'í.3'miams
El vapor corréo- francés 
É m i l ?
saldrá el 6 dé Éébtoro para Mélilla, Ne­
mours, Qr-án y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los ppertos' del Mediterrá­
neo, Indo-China' japón. Australia y Nue­
va Zelandia. ■
El vapor írasátiánííco francés
saldrá el ÍO de Febrero de Í907, para Rio| 
Janeiro, Saiitós, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlánti'eó'francé§
^aídrá él W  de Febrero para Rio Janei­
ro,/Sanios, 'Montevideo y Buenos'Aires.,
Para c.árga y pasaje dírigisé á Sti c a n , 
s;ignatar|Q y . PédfO 0'óme?.QhaixVe-áÚe 
jo,sefa ligarte B.'ariientos,/26, 'Málágá-i
¿Chica; que, delgada'Jéstlsf , 
¿,|rues,avto''QUiSí¿8 ponerá 
pues ednipra en la Sevillana 





B e B a B e e l o ñ a
La policía detuvo á un guardabarrera 
llamado Jaime Alayol Castello, y practicó 
en su casa minúcioso registro, enconírán- 
do tres tubos metálicos de los que se uti- / 
Ilzan pata la fábricácíón de bombas.
Ante él-júéz declaró el'detenido qué di­
chos tubos los ha,bía, hallado en la calíe,' 
ignorando qué'púdiéran servir para la éla- 
boración de éxplpsivos.
—Hoy mareñari, á Madrid el gobérrta-' 
dor, señor Alanzáno. ' ; •
—̂ Anoche habla teníores de que se pér-' 
turbará, el órdep al celebrar los solidaris-i 
tas su anunciado, mitin.
Las ;autoridades adoptaron grandes pre­
cauciones.
Se atribuye la pasividad de:Ios amigos 
de Lerroux ú*‘la llegada de ésíe,tque pare­
ce dió la consigna dé ño intervenir éii la 
reunión de los solidarios.
Por lo menos, se sabe que dirigió una 
circulará varios de los más exaltados,en­
careciéndoles la, conveniencia de no pro­
vocar una algarada^. ñ V-
--•Anoché se, descubrió en el interior 
del mismo urinario de la Rambla de las 
Flores, donde estalló una de las últimas 
bombas, la siguiente: inscripción; Mañana 
tiraremos otra bomba,
Júiito á esto letrero había dibujado Un 
práyeeiif de forma esférica.
—Se ha dicho que la policía tiene ya la 
pista dél autor de los recientes atentados.
•Divése que alguien vió éntrar en el uri­
nario á un hombre anciano, ál que aguar­
daba en sitio próximo una mujer, tambíéii 
de edad. . *
—Eli la Capitaulá géítoral se reunieron 
las §;uío4Jdadéa,
.Parece .que,acordaron declarar el esta­
do de sitio.
—Lqs hornos de pan prabajaroia éNfanjjé
' Dia28;Enero,
,C a i» ñ p i i l a ? a ñ a .—F e i í t í t e a  lo -  
. e a l  .
EnJa madrigada del .27 preadíóse fue­
go en las ropas de la.ancianá de.Sd anos 
María Cáldéróñ, p'erééiéndo carbonizada.
X Ignórase la cansa del descuido 4úe pro- 
‘dújo esa lamentable desgiúcia/
Ocurrió el hecho en la pasada de las 
Animas, dende aquélla tértía alquilada 
una habitación.
El juzgado ; instruye diligencias suma­
riales., ■ /  ' ' ■
, Se háceh muctlós cotmentarios sobra el 
rumbo de la  política local, con motivo de 
la entrada de los cJoriservadores,
Se asegura, , de ̂ curaor público, que el 
alcalde lpré;Séntó :s,u dimisión.
Otros júzgán. infundada la especie por 
súpGrtéf qüe co'nlá influencia de Tenorio,, 
seguirá mandando.
-Veremos qué sucede. La opinión ron-' 
dena ansia un cambió, dé dóminación pof 
estar hartaí de caciquismo liberal y quiero 
puevos hpmpres en el Ayuntamiento qufi 
desarrollen política más moral.
Se asegura que Aparicio dejará la Al­
caldía para presentarse candidato á dipn' 
tado provincial,. :
Elementos de todos .matices preparan 




B e P a i P i ®
Parece ser qüe los obispos han acor­
dado dividir á Francia en. varías regiones 
•gobernadas por asambleas de prelados.
'—Dice Le Fígaro que los.obispos fran­
ceses se proponen aceptar, á título de en­
sayo, la ley de 1907.
_ Piden los prelados el contrató adtniniS' 
trativp, entré las ayAÚfidádes civiles f  
eclesiásticas paria M e se 
cir garantías en b r^ n  á la seguridad mo­
ra! de las iglesias y otras en cuanto á 
jerarquía.
'B e í i i s b o ' á
Hoy ocurrió una terrible explosión á 
bordo de un buque portugués cargado 
con 3.600 latas de gasolina.
El fuego se propagó rápidamente.
Por efecto del siniestro resultaron ^on
-
Í i Í U : | » 0 i g i í 3 i . A f t
- -..............II
M i é r c o l e s  S O  d e  E n e r o  d o  1 0 0 7mi.... wiutMa«ea«aBaaBBM»̂ ^
gravísimas q’ueniaduras siete tripulantes, 
que fueron llevados al Hospital.
« L f O T e m p s »
Dice este periódico que Francia es ami­
ga de España, no habiendo razón para 
que existan inquietudes ,con mptivo del 
último cambio de ministeriQ;,' j.’
Francia desea á España^ calma política 
después délas frecuentes crisis que se 
viene sucediendo, des^e hace dos 
.©e Eondres  
Telégráfíáh de KingStown que en dicha 
ciudad se h^n seiitido tres 'nuevas sacudi-<
daOsísmicas., ■ ' . ........ . ■
Han ocurrido VaHOs hunditnierttos.
B e Mneya Yorlk
^ r e o e i a p a c i ó n ,  - ■>
Él Gobierno, ál deóír^dé alguhOsV se 
preocupa mucho de la Situación de B.at- 
célóna. ' '
‘Mahá|ia empezará el estudió;de los me­
dios que hayan de pónérse On práctica 
ddntfa éi'anarquismo w
energía para impedir cualquier desorden,
 ̂ cuando llegue á aquella capital ei nuevo 
gobernador, que salió; anoche, se adopta­
rán Jas convenientes medidas.
Califica eí ministro de íantasía que pro- 
proyecten ir ;á Barcelona Maura ó. él, aun­
que eS claró que si precisara lo haría üiio 
de los dos.
Híi periódrcó oíericái.dá. mucha impor-i 
tanl^ia á las %rrdtas„ de Ids sóciáñs^’s. en 
las, éleOcionqs ;¿éii^j:al;es . verificadas': 'en 
Aiéhlaniá, dñsálzahdo'éí tñuníO dél céntro 
católico. .
' É i l b e 3 ? a l i '  
be'dica É l Sh,''fóridq á relatar la 
ceremcfli^q del .deSO'upBinióntÓ de la esfá-
J^Utbiép afirm.ó que el Gobierno nO se 
preocupa de lá;'cuestión dé las 'capitánías
El corresponsal ,dél.N,ewTYQfk^&rflld\ f p r i í í ó í  
enCubaiha;cel^ií|üo una;:con|éreácÍa con 
el presideníe Éstraua/ Haltiia,'quién decía
,ró; qué'hubiera admitido el protectorado 
de la República norteamericana. - 
B© Saií Féteíisbitrgd 
Circula el rumor de que el conde de 
Tolsíoi se hada agonizando. ''
’ B eH om a
El próximo consistorio Sé celebrará, en 
Febrero.
Be proviiíGiás
/  S S E h é r ó iM .
En Varias se promovió um fuerte motín 
contra los consnmos. ■
Várfos vecinos intentaron asaltar la 
sa Ayuntamiento.
Dice El Iinpamai que ej. señqr.iVlaura 
ti ene en Barcelona un tema adecuado,á.la 
gran obra cuya realización piensa^
'E l Globo»
Dice este diario:
Si son terroristas los autores de ios 
atéíifádó's-dfe Barcelona ¿porque limitan 
‘al.Gireuito de aquella ciudad su campo de 
acción? ■
Estamos cohveacidos de que los aten- 
itadSs de Barcelona y las íbombas que á 
diario se hallan* en ' aquella ciudad, se fa- 
brieán en él ministerio de la Gobernación 
pues al dar dinero por las denuncias, si 
los confidentes no tienen noticias dé he 
Chos crimitiosos los cometen para expío 
ca-r Itar su oficio. .
Terminá M G/oSo aconsejando al minis-
Lá guardia, civil iníeryiuo, logrando Hro suprima la consignación para coníi- 
apaciguar álqsrevQÍto,aQí(..y restabjecer la dencias y.al acabar, con. ;ésta se acabará
tranquilidad,sin derramamiento de sangre
Be Sevilla
La familia del desgraciado: diestro An­
tonio Montéáliá récmidó uií 'dáblegramá 
del banderillero Blanquito anunciando la 
salida de Verácruz -dél Vapop 
vo, que conduce ío's ré^os dél ihfórtüná- 
deespada.
Be V^eneia
con los confidentes y al par con los étten- 
tados. ■
■'JL a  « G a c e t a » ;  
feí diario oficial pubüca las siguientes 
disposiciones:
ue se Gúmpliménte el real decreto de 
16 de Enero creando 222 escuelas públi­
cas
Convocando;,á oposiciones al cuprpo de 
El Comité de, soeiédades obreras se^hpij abogados deh:E&tadq,éon ̂ ;  JrOgráfeá y 
reunido, nombrando varías comisionés] lás preguntas del primér ejercicio, 
ejecutivas, énflévisión dé que sean,eh- í p m b r ^ o  í^esicteníéAtó Jas aposicio- 
carcelados los irfdblidüos que combonen í heé á profesores hurtieraríos do las Ñor- p  
la que está en ejercicio, en cuyo caso se­
rán sustituidos por otros, y si éstos- últi­
mos corrieran la misma suerte, los reem­
plazarán btros y así sucesivarnente.
—Loé huélgüiétas han acordado impe­
dir qué mañana entren Ips huertanos.
La guardia civil vigilará las; carretéraé 
qué conducen á lá ciudad,y además adop- 
táráiise pfecaucipneé en ,él ipprcado, des­
dé las primeras ^órásdé la rfikdrugadá. í 
“ Al arhanéPer fijór'é üh bátído del capi­
tán gehéral, déclarahüo erestado de sitió. 
Las tropas permahece'ri ácliatteladas
males, á doña Emilia.Ferrari.
Nombramiento,expedidos para la provi 
sión de escuelas y auxiliarías elementales 
d i párvulos y superiores de,niñas.
Precio medio del trigo en jos mercados 
¡ reguladores de Castilla durante los días 
2l ál 27de Enero.
Subasta para la adquisición de prime- 
tás materias destinadas á la confección 
de pólvora sin humo en la fábrica de Gra- 
ftáda.
Anulando la real orden de 9 de Enero 
ep que se suspendían los oposiciones pa
Un grupo se, situó eh el camjno de Ru- fa el ingreso en el cuerpo jurídico militar, 
nafa para impedir el .acceso á los carros ! Resolviendo un expediente incoado á 
cargados de hortalizas. : íijáristancia de D. Leopoldo Ballesteros;,
Erl el puartp prosigue;éí trabajo. : quien solicita ser agregado á ía cOñvdca- 
Los huelguistas, quisiéron . parar la f%itpria para la provisión de plazas de prO- 
.fcrlcá de papel de Layána, pero fueron dí-1 jesores en la sección de letras de las Nor- 
üueltos por la policía.
, Algo más tarde intentaron *détén|i^^I^ jw: Disponiendo que en los nombramientos 
b  circulación de los tranvías, jlegaldo l  j.^e secretarios de lás júntás müniéipáles 
anejar piedras sobre dos vehículos. . í j^e primera enseñanza se cumpla él real 
Los agentes de la autoridadfdetuvieróit qecreto de 12 de Junio de 1906. 
á varios amotiríados. , ;  Declarando, con arreglo á la ley de
Los obreros carniceros suponen que no jástrucción pública, que no cabe la con- 
léS obligarán á suspender.sus faenas. , cesión dé indulto para las penas impues- 
< «r-Estartarde sé estremaron jas pfécau- ftas en vírrud de expediente gubernativo 
dones. ," I . E t F a í S :
Muchas patrullas dé caballen’a y sóida- Cj-ee el órgano de los republicancís que 
€os de mgénierós récorréíi el ¿entro de la gi se confirma ei rumor y se asciende 
dudad. _ _  capitanes generales á los Sres. Weyler y
—El capitán general publicó unaatocu- spoiavieja, significaría ello no un -capibio
ción manifestando agradecerá á los va- sino una abdicación
g c b n o s  que np-se asociéft á los .revol- ¿  ¿ a r e e l o n a
-^La Gruz Roja se ha instalado en el , ^e dice que en Febrero irá el Sr. Maura 
convento de San Gregorio. ^ ciudad condal, de paso para las Ba-
-^Los consumeros se congregaron én
la Casa del Pueblo, pero el ,adihinistrador 
de la misma no íes permitió celebrar él 
mitin por no pertenecer aquéllps ál centro, 
—Vatios huelguistas esparderon pór el 
pavimento las. verduras que hallaron en el 
■mercado
—En ja  mayoría':dq las fábricas se tra 
baja, habiéndose re,g'istradó alguhás coli­
siones én.las dé iaá:'áfueras.
Por efecto de la lucha á  estacazos re­
sultaron'varios corítusianadbs.
. -^A última-hora acendían Ibs detenidos 
átreita y dos, todos los cuales fueron 
encarcelados.
—En la Calle de Isabel lá Católica des 
carriló nn eléctrico pqr tropezar con un 
obstáculo colocado dé" intento.
Por distintos sitios han interceptado la 
víáj formáhdo barricadas con adoquine^ 
y abóles,
Lá írariqúllidád cóntinua, >
Júzgase írapasado el paco.
Be Melilla
Elvapór ínarséílés Téí/há encallado. 
Térriese qüé'se píierdá. ,
Be Bm?eélona 
Ha lícgzdó el iiü’evÓ Gobernador señor 
Osorio .(^llardo.' ;
En ja  estación fuá, recibido por las auto*' 
Tidadés y uña nuijiérosa comisión dé co^r 
servadqres, ''
Aquél ha ihanífestado qué sé prqpqne 
jreswblecer el.'principio de aittórídád.cótñ- 
penétráridose éan-.los bárcerphésés; ;
Sus palabras hánproduGÍdo buen eféctó.
Be Toleido
Sé ha celebrado consejo de gñerra con­
tra ,dü£í pállanos que ,a0siriaroñ .á un
^^Para ambos se pide la, pena dé: muerte.
B© Falma - -,
La emigra.ción sigue taniando iiicré" 
mentó. .! , ■ .'  ̂ .
Más de cincuenta famillab líanmarchado 
á Améri'cá.
—Erí las cercanías de SÓIlér ha fondea­
do un vapor ingiéSi pidiendo socorro. 
Tiene el timón róto á . consecuencia dél
iempóral. '
Más dé B^celexía
;Ha fondeado el yate Amalia y que íraé 
algunas averías.
—Confírmase la formación de la solida­
ridad católica para impedir que sean vo­
tados candidatos liberales.
—Se ha posesionadO'dé su c'árgo el se 
ñor 0 ‘soriO Gallardo.
- E n  la escalera de la casa núiti. 76 de 
lé calle de Platerías sé  halló , un objeto 
sospechoso que la policía arrojó,,,al mar. 
El comandante de Marina ha dispuesto 
bue los buzos lo recojan.
'H
■. M e g a t i y a
Dato ha negado qué piense realizar el 
empréstito municipal, preocupándose de 
otros próblemás, entre ellos el del pan, 
pues jo s  panaderos, persisten en eí pro- 
¡pósitos de siibír él précíd á 48 céntimos.




Mañana ó pasado se firmafáñ l,os nom 
bramientos dé comandante general de In­
válidos, comandante general del Campo 
de Gibraltar y subsecretario del miñlste- 
lio deja Giíerrá;
, En el globo de Fernández Duro saljeron 
anoche el conde de Mendoza Cortina 
Rarnón Romero.
B e v ia je
El conde de Romanones marchó á Car­
tagena, donde pasará ocho ó diez días 
Modiñcación m in isteria l
Ha corrido el, rumor de que muy pronto 
habrá una rnodificación ministerial, pasan 
do Allende á Fomento, Besada á Haden 
da y Osma á Estado.
No hemos podido comprobar la exac 
titud del rumor.
Un ministro á_,quien interrogamos, acer­
ca de este*asuñtó ños contestó que nada 
' s a b í a . .
En Cavor del;raginnen 
Dice £ /  Impqrcíal que si no existierañ 
corrientes de aproximación francq y sin­
cera entre los señores Moréí y Montero 
Ríos, procuraría él señor Maura, í>dr. to­
dos los medios posibles, ayudar á.la for­
mación dé un .gran partido liberaí, esti­
mando este servicio coniQ' uno dé los 
mejores- que pueda .preístaf á ía monarquía.
El Imparciat clee e'star bién-iseguro dp 
lo que afiima, no abrigándo temor de qué 
iq rectiflqueit.
'Gsíisis
Se dice que en el Consejo del jueves sé 
acordará que el Sr.̂  Osraa pase á la embar 
jada del Vaticano'yiBéáád.á áHaciéndá, 
úcüpañdÓ fél marqués dé Lema, yerno de 
Sánchez.'Tocá, la cartera de.Pomenío.
Añotíhé' se dijo que Canalejas prOyectá 
convocar á una reunión général del, parti­
do, á la qué podrán asistir todos los ca- 
nalejistas,, hayán sido, sean, ó' ño diputa­
dos y¿ senadores. 7
E l gobéiMado2? de. Málagá
Es posible qué el nuevo, góberhádor ere 
Málaga marché á ésa capital el próximo 
domingo.. .vV ^
Nos ha m'ániféstado qué se atendrá 
las instrucciones qué reciba del Gobierno; 
.pero que dentro de sus atribuciones pro­
curará já,ñiayorárrodñía entre to.dos los 
Dáftíd08,;i; : • . ■ , V -.;,:
«Eá Coi»i*e@péiidencia 
Laméníáse j-a Corre^pdndenda dé Es­
paña, del rebajamiento á que han llegado 
los puestos p.oííticos,. y> termina diciendo: 
Muchos , que con alba de ministro ain- 
bicionarían la Presidencia, veríanse muy 
honrados siendo alcaldes de barrio bajo 
las órdenes de Dato, alcalde de Madrid:»
' , Nonateamientos 
Mañana ó pasado se firmarán los nom­
bramientos anunciados.
Habla''Eaeiervá 
Eí señor Lacieirva ha confirrn'ado la.dé 
claración del estado de sitio en Valencia 
por efecto del paro general,.
Dice también que el Gobierno no pue­
de consentir la huelga de consumeros, á 
quienes debe considerar como funciona 
rios públicos armados.
Asegura que procederá' ¿orf íá ínayor
'■ ■'Estífi.die '
Besada fstudia.con gran interés la redr-' 
.áñizáción dé loé .servicios dét éanáí de 
i$'ábel j|,; p o r , estar ..deraostrádo ,qué él 
cÓm'pletOpDártdono en qüé'se éncü'entrán 
raya en los jímites pe lo punible.
Han dimitido los, alcaldes de Castellóft, 
Yaleñéla, Zarágozá, Salamanca y Bilbáo.,
; lio  dé las bombas 
Laderva ha dado cuenta esta tarde del 
deséubñraiento de dos borribas, realizado: 
en Barcelona.
Cíim plientos .
Sáñéhéz Güérra fía cumplimentado á 
los reyes. , ;
*-.vjEn ■
Un despacho oficial comunica; que éñ 
Béjaf se han reanudado los trabajos, en 
las fábricas.
«El Correo»
p eg án d o se  del cumpleaños del Kaiser, 
dice El CprréQ que la faniiUaHoheíizolierñ 
pertehéceM uña rázalprívilégiada, ; 
«EspáMá Nütevá» '
Dice España Nueva que el partido libe­
ral español, no ha liquidado, sino quepa 
perecido con muerte sin gloria.
• La última situación, añade, venía á ser 
como el estertor de un moribundo.
España, comida por Jos frailes, necési- 
íabá ,una legislación que refrenara al 
bañdó negro, y él Gabinete Lópéz Dd- 
minguez formuló en ése sentido un pro­
yecto calcado enelde-Waldeck-RousSeau 
«Heraldo de Madrid« 
Según el Heraldo dé Madrid, se oye 
afirmar como la cosa más natural def mun 
no, que es M^ura quien con su prqtección 
á tales ó cuales prohombres, reSolVérá el 
coñflicto que supone ja  división de fuer­
zas ép el partidojiberal,- ,
Tal créencia represeñía un contrasenti­
do délos ñiuéhos en que abunda la polí­
tica española, Siendo en verdad inocente 
llamarse liberal y espérár beligerancia 
representación de los conservadores.
«Eii Epoca» .
Háce< no\M.La Epoca que los liberales 
han muerto por consecuencia de, dos pe­
cados: la falta de sinceridad respecto al 
propio pensamiento y la cobardia en ,su 
1 eal mantenimiento y defensa,.
Rum or desmentido 
Maura y Besada niegan que se pro.yecte 
llevar á cabo una permuta entre los carte­
ros de Hacienda, Estado y Fdmériío. 
Tom a de posesión 
Esta tardece posesionarori de sus res­
pectivos ca/g.os, los directores genérales 
de Agricultura y Penalés.
Reclam o
*Ün periódico neo dice que á Canalejas 
no lO'quieren los monárquicos, y ios re-; 
mblicanós desean que no se-acuerde de 
ellos. '
Los úñicosy agrega, que le acogeremos 
con los brazos abiertos, somos nosofros, 
que imitando á nuestro rey y señor, no 
apétecemos la muerte del jefe dé los de-; 
mócrátás, sino que se convierta y vfva.
Evolucione pues S. E. hacia el iníegris- 
,mo,, que si así lo hiciera, habjía ganado 
una'gláñ victoria.
|ntolei?aM©
Aségura un diario íradicióiialisía que 
lO-qué ocurfé en Barcelona traspasa ios 
íímites.de lo tolerable; que solo se explica 
con autoridades conrpleíamente imbéciles; 
sin más orgánisnio en actividad qué el es- 
tóm.ag'o, las cuales son criminalmente 
cónipHes de los terroristas,
Añade el citado periódico,- qué Barce­
lona tiene derecho á querer ser española, 
negándosele este derecho y dejando que 
cada semana exploten nuevas bombas. 
Confeapeiicia \
*^Toca celebró una conferencia con Mau 
ra> suponiéndose que ledióTxpUcaciones 
con motivó de haber rechazado ja  Alcal- 
díár ; '
El primero negó que tuviera rozamientos 
con Montero, y respecto á Moret, su en­
trevista con éste se limitó á qn cambió 
de impresiones.
i  Regalo á miestpos §uscFiptores «'

















4 por 100 interior contado.,
5 por loo amortizable...... .
Cédulas 5'por 100.......;.....
Cédulas 4 por 100, ,.
Acciones Banco de España 
AccionesBancoHibotécario.
Acciones C.*Tabacos..
C am bios;  ;
París á;la vista, . . . . . . . . . . . . | 9,28
Londres ,á la vista......... ......1 27,52
TELEÚÑAMAS DE UL TIMA HORA
. ' 30 Enero;
Malagueño
Mañana jurará el cargo de gentil hom­
bre de Palacio, para que ha sido nombra- 
3óV el abbgadó niáiaguéño doñ Rafaél 
Zalabardo Gómez, entrando ségüidaraen- 
te de servicio'-
Be Fai?ís
Le Peta Parisién -dice que el doctor 
Beh^pg ha sido internado en un manico- 
mid.‘
Te3?3?esiiotos
S é , 'han sentido nuevas (Sáeudidas en 
Kiñ^lfoWn; oéurrieñdo;várÍos hundimien­
tos.
. Kombramiesit O  s
Ha sido nombrado D. Luis Ballesteros 
inspector de Hacienda de la provincia de 
Málaga. *
Hoy marchó en el expreso con objeto 
de posesionarse.
Firm a
Se, ha firmado el tratado de ratificación 
del ferrocarril transpirenáie.o,
B© Tkíigéí*
Se ha som.etido la kábila de Bennimar. 
—El RaisUÍi continua Refugiado en las 
montañas. ' '
—El sültán ha felicitado á la Mehalla 
por su triunfó contra Ráis'uli.
— ... iiiiiiiiiiiiin|inni ifii iiwiin inii n"j|iyi»*i
f á
Gran Restaurant y tienda de; vinos de Ci­
priano Martínez. ■
Servicio a la lista y c'úbiertós desde pesé- 
tasT ‘50;^n adelante. ■
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50raíi56n,
Los, s.electos vinos Moriles'del cosechero 
Alejandró Mor.bño, de Lticéña, qué se expen- 
dén en L'a Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Discois., f é l íM c id a s
á'i sffilói de  €rí>34zález
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más 'eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
tocia clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más.rápido-y se­
guró:;, ■ ■ '
Precio de la caja T pesetas. Depósito 
Céñ,traj» Farmacia de .ía cáilé dé Tprrijos, 
núm. 2, esquina á gjiertaNueva-Málaga
EL POPULAR ofrece n s i  i 'e s a l o  d e  5 0 0  p e s e t a s  al que, hallándose ál co­
rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907,, tenga én su particij)a- 
ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional dcl 30 de 
Abril ,de 1,907. , ,,
Para esté eféctó, cada suscriptór tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el miSmo.
Anticipando el-pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á lá Admi­
nistración de EL POPULAR los suscriptorés de Málaga, y los de -fuera por medio de 
personas que los represente) á recoger el talón-en que consten los 10 números indi­
cados.
Los suscriptorés que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de 
elegir desde el 1,” ,dé,Enero, podrán recoger sus talones, en los días, 1.® ál 15 de 
Abril, éiígféndo.támbiéh'éntre los que ya no hubiéréh sido adjudicados:
En-el caso dé que los números comprendidos en las participaciones recogidas 
I superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera'serie agotada, se 
abrirá la segunda'séi;ie-Gon opción á ota*® r e g a l o  d e  5 0 0  p e s c ta s i  Q'ue obten­
drá el^uscriptor que tenga en su participación elrnúmero igual al segundo, prepiip 
en el mismo sorteo de 3.0 de. Abril de 1907.
Los suscripíore's que éi-día 15 de Abril dé 1907 rio hayan acudido á la Adral-, 
tíistradón de este periódico para recoger jos talones, ó enviado persona que los 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al r e g a l o  d e  SO O ^tese-
t a s .
Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún 
suscriptór, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última lotería que 
se.juegue en Agosto. y
P re c io s  
s in
co m p e ten c ia
Vinos
n e i i t e
4 8
C alidad
g a ra n tiz a d a
1
Ptas.
a vino seco. . ; 6. 1 botella 0‘35 1 a vino Solera 1.“̂
Pías. 
. 17 1
! »" » dulce . . 7 1 » 0‘35 1 » . 15 í
1 » % P. )íimen . 7 1 » Ó‘35 1 > » » 3.̂ '̂ . 13 1
1 » » Seco Añejo 12 1 > 070 1 » » Mnilia .30 1
1 » » Lágrima . 12‘50 1 » 070 1 » » 2.‘‘ .25 1,







E l  L la v e r o
ñé
' bperiiaedo Ro.driguez.
, ; SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferreteríá, Batería 
Cocina y  Herramientas de todas clases,
Para fávorécer al público coa precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batéría de 
Cocina, de Pts, 2,40—3-T-3.75—4,50—5,15— 
6 ,2 5 -7 ^9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
té h'asta 50 Pta?. ' '
N O M B K B
■'En este acreditado establecimiento se 
sirven, cáfé,,vinos y' licores' de las mejo- 
resHmarcas á precios económicos.-No oN 
vidar las señas.
H e i? j je 3 i? í  ^ © 1  R ^ y
m V A N  8 I N  N O M B R E '
M a d e r a s
d e  E tno d e l  J^02.*te d e  jE iu 'opa
' . j
PARA construcción  Y TALLER
T lABliftííCIMiSa
FÁBRICA DE ASERRAR 
, VENTAS ,AL POR MAYOR Y MENOR 
So'bi'Ssios de Jf. Jíera’eea Fajar.do
CASTELAR, 5.—MÁIíAQA,
74 DANIEL LADRÁÑÓÉ
rá Yo mérézco iodos vuestros rigores, ¿pero qué os^ha her 
cho este pobre inocente? ■ ' .
Bérnard prorrumpió en una ¿spaníosa blasfem ia.
—íLIévaíélé!—gritó eon violencia.—Llévatele, ó por todos 
los diablos del infierno; os aplasto á uno y á otro como, dos 
gusanos.
.—¡Padre mío, por piedad!  ̂ .
Bernard, echando espumas por lá hoco, loco de rabia, qui­
so lanzarse á ello con el puño leyaníado.,. Daniel le detuvo, 
mientras las mujeres se interponían, dando espantosos gri­
tos. , ,....  ■
r—Huid, pobre Fanchette—dijo la marquesa viendo que 
Daaiel luchaba con trabajo con el robusto colonp.
; Aquel.liomóre,tan. dulcp y tan,bueno parecía á la sazón un 
endemoniado. , '
—Sí, sí, huye, hija mía—insistip.Mad. Bernard.—Tu padre 
. sería, capaz de niatarte.
La mendiga estaba espantada, no por ella, pero s í ; por su 
hijo.
—Calmaos;, padre mío—balbuceó;—7arnos .á libraros de 
. nuestra presencia. Pero antes de alejarnos dejadme que os 
dé un aviso iniportante que la. alegría de ver á. mi madre me 
había hecho olvidar. Está noche...
. —¿Acabarás de irte?-*-rugió B.ernard con voz terrible.
Y con un e&fuerzo desesperado logró desasirse de los bra­
zos de Daniel.
---jAh, padre mío!—gritó.'la inféliz con acento desgarrador, 
j —¡Quiera* Dios que no os arrepintáis d#vuestra dureza!
Y huyó estrechando contra su pecho al niño, que asustado 
de las vocés lloraba con espanto.
Daniel temió al pronto que el colono, en el paroxismo del 
furor, quisiera perseguirla y se colocó delante de la puerta 
i-para cerrarle el paso, pero susTemorés no 'eran justificados. 
' Elífrenesí de Bernard Sé apaciguó cuando perdió de vista á
Pías.
Desde ocho arrobas precios convencionales
Pías. Ptas, Pías.
1 a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella 1-25
1 » triple anís. . . .  30 1 » 1‘50 1 » . » sencillo 19 1 » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
Espectáciiios públicos
Teatro Fí?meipal
En tercera sección representóse anoche 
El contrabando, que proporcionó un me­
recido éxito á la señora Garcerá y á los 
señores Gaseó, Hernández y demás in­
térpretes de la obra.
Todos los artistas fueron muy aplaudi­
dos por'su labor-esmerada.
Después púsose en escena el entremés 
de los hermanos Quintero, Fea y con gra­
cia, Con igual lisónjsro resultado que Ja 
noche anterior.
«* *
En breve será estrenado en el Teatro 
Principal, un boceto dramático' titulado 
La riqueza de los pobres, Óriginal de , un 
conocido actor malagueño, particular 
amigo nuestro..-
Dados los conocimientos,que este po­
see de la escena, augurárnosle un feliz 
éxito:
Teaíró IL&rsL
Con numerosa concurrencia se repre- 
sentaron.anochelas obras anunciadas,cuya 
interpretación'lucida y. esmerada, propor­
cionó muchos y merecidos aplausos'á los 
artistas.
Noticias locales
miércoles, á lasados y media dp tarde, 
se reúne en lá Cámara de Comercio lá 
Comisión Central de la estatua á D. Car­
los Lanos, con obiejo de deliberar acerca 
de varios particulares relacionados con la 
misma.
Casual..—En la casa de socorro dél 
distrito de Santo Domingo fué curado 
aiíoche el niño Ramón Fernández Rodrí­
guez, que casualmente se ocasionó una 
Herida en la mano.
Sepelio
Hoy á las nueye de su, mañana tendrá 
lugar ;ia inhumación del cadáver del que 
fué nuestijp querido amigo, Don Manuel 
Ramírez Máffm,'en el cementerio de Sán 
Rafael.
Losi organismos del Partido de Unión 
Republicana suplican á los correligioná- 
rios. la asistencia al fúnebre acto. ,
Cámbiós- de Málaga
- DÍA 26 DE Enero 
París á la vista . . .  de 7.85 á 8.05 
Londres á ia vista . . de,27.22 á 27.26 
Haniburgo á la. v ista ' . de 1.325 á 1.326 
DÍA ?9.
París á la vista . . de 9.25 á 9.30 
Londres á la vista . . de 27.56 á 27.58 
Hamburgo á la vista. . de 1.341 á 1.344 
C onsejo de A g r ic u ltu ra .—De se­
gunda citación se reunirá, hoy miércoles, á 
las dos de la tarde, el Consejo proyincial 
de Agricultura, Industria y Comercio para 
el despacho ordinario,
O om én tario s—Entre la gente política 
viene siendo objeto de numerosos comen­
tarios que hasta ahora no haya sido de­
signado el Sr. Bergamín para ningún alto 
cargo, recordándose que él fué quien pre­
sentó las mermadas huestes romeristas al 
Sr. Maura,
E s ta tu a  á  D. C arlo s l ia r io s .—Hoy
F a lle c im ie n to .—Nuestra paisana, la 
señora D.*̂  Micaela de Lanchas y Tfevi- 
ño, viuda del que fué inspirado escritor 
D, José MF Bremón, ha fallecido en Má- 
diid, donde residía. . ~
Esta^ respetable dama se encontraba 
emparentada con' las conocidas familias 
de Lanchas Peláez y de Lafuente Lanchis 
y con D. José Fernández Bremón y 'd o n  
Nicolás Muñoz Cerisola, á los cuales le 
enviamos nuestro más sentido pésame, 
así como á la demás familia doliente. '
P o r  u n a  p is to la .—Por habérsele 
ocupado una pistola pasó anoche deteni- 
do,á la prevención de la; Aduana, Juan 
Vidal Luque (a) Chicharito.
In ju r ia s .—Antonia Viltótoro Díaz, ha 
presentado una. denuncia en la jefatura de 
policía, contra unas vecinas de la casa 
donde habita, las cuales la ultrajan conti­
nuamente con palabras mal sonantes y 
fmses. indecorosas.
P o r  u n a  q u in c e n a .—,^nocb.fe fueron 
detenidos para p-ásar una quincena en la 
cárcel, varios sujetos de pésimos antece­
dentes. , I '
A oo iden tes d e l t r a b a jo .—En,el Go- 
bieriió civil se han recibido los partes fé- 
íativos á los accidentes sufridos por los 
obreros Francisco López Donaire y Ra­
fael Jurado.
G o b e rn a d o r in te r in o —Como nues­
tros léQíóres verán en la sección de-viaje-
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Su hija, y dejándose caer- en una silla cubierto el fostró por las 
manos quedó sumido en un sombrío sopor.
El efecto de aquella dolofosa escena de familia era tan iiíí- 
ponente que las señoras- de Mereville y Daniel llegaron hasta 
olvidar los peligros de su propia situación.
' Bernard fué el primero que pareció recordarlo, y después 
de un corto silencio le'vaníó la cabeza y dijo cort acento toda­
vía alterado, pero firme:
—No se hable más dé este asunto. ¡Ay de aquél que se 
atréva a desplegar-los labios delante de mí!... Pero rto perda­
mos tiempo, señoras... Tomad vuestros equipajes mientras 
dispongo el carricoche;. Es preciso que antes de diez mínu>̂  
tos estemos en marcha.
■ Y salió bruscamente.
Entonces fué cuándo su desventurada esposa se abandonó 
á los transportes la pena que la devorabá; pero Daniel lle­
gó á consolarla un tanto, haciéndola notar que la circuns­
tancia de emprender un viaje su marido, la permitiríá ver 'á 
Fanchette, que según toda apariencia ño debía haberse ale­
jado de la casa. '
Las señoras de Mereville confirmaron aquella esperanza, y 
viéndola más calmada después de haber deslizado en su ma­
no algunos asignados para su hija, volvieron á entrar preci­
pitadamente en su estancia.
Entre tanto la noche había cerrado y ya se oía afuera él 
piafar de las bestias qiie volvían al establo.
Mientras que Daniel y Mad, Bernard hablaban en voz bajá, 
un hombre entró tímidamente en la sala;
Era Francisco el, buhonero, que pálido como un difunto y 
con la cabeza vendada parecía más débil y entraba apoyán­
dose en el nudoso palo que le servía de sostén.
Al reconocerle Daniel se adelantó á él y le preguntó con in­
terés cómo se encontraba. .
—Mucho mejor, querido ciudadano-contestó  FráncisÓo éíl 
tono singulármeníe humilde y dulce,-*-grncia$ á vuestros cui-*
JDO@  m A M A S BJUPOFÜl̂ AH Mieyeoles 30 de Ba^j» 4 ^
ros, ayer marchó á Madrid don Ubaldo 
Camacho.
Interinamente se ha hecho cargo del 
Gobierno eivil el secretario don Rafael 
Pérez Alcalde.
H iñ a .—Dos chicuelos riñeron ayer en 
la calle de Mendivil, resultando uno de 
ellos, José Soto Salcedo, con una herida 
contusa en la cabeza.
El chico, fué curado en la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo.
P é rd id a  de u n a  p u ls e ra  de oro  
media caña lisa, con colgante de una mo­
neda Isabelina de 10 ptas.
^  Se suplica á la persona que la haya en­
contrado la devuelva en calle de los Már­
tires, 15, y será bien retribuida, por ser 
recuerdo de familia.
H o te le s .—En lô s hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón.—Don Jaime Navarro, don 
Federico Sánchez Maincro, don Antonio
Miró, Mr. René Sandrille y señora y Mr. 
Barrucand.
Hotel Victoria.—Don Alberto Lebrón.
De v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Sevilla D.“- Julia 
Scholtz Baquera, viuda de Valdelomar.
Para Madrid, D. Rafael López Acuña.
Para Cádiz, D. Roberto García del 
Nido.
—En el exprés de las once y cuarenta 
regresó de Madrid la señora viuda de 
Sánchez Berdugo é hijo.
_ De Córdoba, D. Eduardo Baeza y se­
ñora.
—En el tren correo de Granada marchó 
á aquella capital D. Manuel Zabala Gar­
cía. ^
Para Antequera, D. Antonio Luque 
Morales.
—En el de las dos y cincuenla vino de 
Algeciras D. Manuel García Abril y fami­
lia.
—En el exprés de las cinco menos
cuarto salió para Madrid, en unión de .su 
familia, el exlgobernador civil de ésta pro­
vincia, D. Ubaldo Camacho, y D. Carlos 
Barroso.
Para Córdoba^ D. Luis Morales Alcaraz 
y familia.
—En el correo general llegó de Grana­
da D. Federico Albadalejo y el violinista 
Kochansky.
De Sevilla, la embajada mora que pre­
side El Mokri.
E n fe rm a .—Lo está de gravedad la 
señora madre de nuestro compañero en la 
prensa D. Antonio Fernández de los Re­
yes.
Le deseamos un rápido y completo res­
tablecimiento.
M ás v ig ila n c ia .—Los vecinos de la 
calle de Prim y pasillo de Atocha, se que­
jan de la falta de vigilancia en aquellos 
sitios y muy en particular por las noches.
Trasladamos la queja á quien corres­
ponda.
D eten id o .—Por blasfemar en la vía 
pública, en estado de embriaguez, fué 
ayer tarde detenido Ricardo Recio Balles­
teros (a) Serio, y conducido á la preven­
ción de la Aduana.
S o corros.—La Junta provincial de so­
corros, está distribuyendo los correspon­
dientes á esta capital.
N iño  p e rd id o .—Ayer sé perdió el ni­
ño Juan Bermúdez, que habita' en la callé 
del Carril número 13, ignorándose su pa­
radero.
R eu n io n es.— Esta noche celebrarán 
sesión, como de costumbre, la Cámara 
Agrícola y .el Fomento Comercial Hispano 
Marroquí.
C on tinua  la  h u e lg a .—Continua la 
huelga de estudiantes en esta capital.
V ia je ro s .—D. Pedro Ruiz Pérez y. 
hermano, D. jLuis Tomé, D. Pascual Sán­
chez, D. Ensebio Hidalgo y señora, Don 
Mario Otto, D. Juan Vallejo Reina y se­
ñora, p . Miguel Zarasua Garz.ón, D. Ilde­
fonso Fernández, D. Lorenzo BJats, Don 
Enrique Montilla, D. Juan S. Moscoso y 
D. Ramón Gracian.
E n fe rm a .—Se encuentra enferma Ja 
señora de nuestro estimado amigo parti­
cular el doctor don José Huertas Lozano.
Deseárnosle un total restablecimiento.
E x te n s ió n  u n iv e r s i ta r ia .—En la 
próxima conferencia de extensión univér- 
sitaria, organizada por la Econóinica en 
el Centro de las sociedades obrerasd,iser- 
tará el conocido médico don Rodrigo Mi- 
llán.
M o v im ien to  a r t ís t ic o .—Ayer tarde 
embarcó para Palma de Mallorca la so­
prano dramática Sra. Giudice.
—Es esperado hoy en esta población 
D. Arturo Baratta, director de orquesta de 
la compañía de ópera que qp breve debu­
tará en Granada.
U n «vivo» .—El industrial de la plaza 
de Capuchinos, D. Juan Jiménez, hace 
saber que ha llegado á su conocimiento la
noticia de que anda por ahí -un exdon» 
diente suyo estafando á todo el aup n 
de y para lo que se vale de su 
por lo cual avisa á todos para que S »  
alerta y no se dejen engañar, toda , ?  
que el sujeto en cuestión ha tiemoo n? 
no está á su servicio.
D ecom iso .—La Comisión de abâ fn. 
decomisó ayer, en el sexto distrito S  
panes faltos de peso. ’
E l M o k ri.—Ayer tarde llegó á Máia 
ga el Mokri, importante personaje mar n 
quí, á cuyo imperio representó en Alveei 
ras durante la conferencia.
Al Mokri que va visitando las caoitalP. 
de Andalucía, acompaña el séquito co 
rrespondiente.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hoia« 
apaisadas, die nueva construcción y propias
por su tamaño, para almacenes. 
En esta redacción informaráni
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID SIEMPRE
Sr. D. Mateo 0
1-^ia etl
Sr. mío: Autorizp á V. para hacer el üso que estime convenientel 
fie la leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re-
cuitados que he obtenido con,el uso de Ja C m u ls ló n  M a rf il a l Gua­
y a c o l  en los niños afeews 4e tuberculización'¿ya mesentérica, ya bron-
,co pulmonar, que abundan én el Hospicio, de Madrid, de cuyo establecí, 
imiento soy el Médico Jefe. ' \ ,
Es sin duda alguna una feliz preparáción farmacológica, en que á la
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor sé suma la condi.J «k l«1 A orí mi n.toi'noAm A ........  ̂ __
D epósito  C en tra l: L a b o ra to r io  a u im ic o  fa rm a c éu tic o  de F . de l R io  G u e rre ro  (S uceso r de Gon2á lez  M arfil).—C om pañía, 2 2 .--M á la g a
jción no despreciable de su fácil administración á los niños, que aveces 
son difíciles de medicinar por ibyenciblé repugnancia á ingerir sustancias 
alpta^as de propiedades organolépticas difícilmente corregibles.
^  B. S. M., Dí\ Aníonio García CueHo.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO llini T EiFtiM U án 1906, G ra n d  P p lxLa más alta recompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Nápoles, Londres, Bruselas y Lieja.
A  PLA ZO S Y AL^U ILERÉS.-D EPÓ SITO  EN M Á L A G A .-C A LL E  M ARTINEZ DE LA  VEGA, 17, PRIMERO.
y ^ e r o b e n o - L a z a
Medicamento eepectat de lá prt« 
mera dentición. Facilita la salida de 
loe dientes. Calma el dolor y el prurito 
de las encías Previene los aceidtntea 
de las denticiones difíciles.
0$ VC8TA ES U 6  FAMACtA»























Cura segura y pronta de la anemia y la .clorosis 
por el Licor Xvaprade.—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collin etc. y C.®" 
París.
‘ ‘ L a  v e r d a d 99
Bmpresa general de redenciones
del servicio militar activo
Seguros á prima jija, mutua y  jija y á plazos 
DIRECCIÓN: Calle de las Am azonas, 8 ,, 
segundo derecha.—Madrid.
REEM PLAZO  DE 1907
Para más detalles, pídanse nuestras bares ó Reglamento á 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número 8,. 2.° derecha, Madrid.
ORAN CERVECERIA QAMBRINUS
— DE —
Sixto Lobillo y Herrera
Cervezas al grifo y en botellas, licores 
de todas clases, vermoutb, 
soda water, gaseosas y Whisky 
blaek, wbite etc.
Se sirve á domicilio
Marqués de jLarios, número 1
(a n to v ix a d o  ppa* l a  le y  de 3o  d e^ lim io  d e  1887) 
D om icilio  social: CA RM EN , 4 2  1.°—BA RCELO N A
Este Asociación legalmente autorizada por el Gobierno y 
con Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre- 
eio de 750 pesetas, que es la cantidad por la cual han 
sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
dejar garantida por doce años la responsabilidad de los 
excedentes,de cupo.
Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y 'Comercio, sin que éstos sean levantados hasta la épo­
ca de redención.
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral de la provincia^ D. ELOY. D IE Z  L L A M A Z A R E S 
P ed ro  M olina, n ú m e ro  7, y  P a p e le r ía  C a ta la n a , 
P la z a  de la  C onstitu c ió n  n ú m e ro  14, M A L A G A ;
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas uara barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta-5pí
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­laga.
QUINTOS
Empresa para la redención 
á metálico.
Por 825 pesetas deposifadas 
en casa de'banca, se dan 1500 
al que le toque servir en- ac­
tivo.
Conocido es’el buen crédi­
to y buen cumplimiento de es­
ta casa, que desde 1887 tiene 
redimidos 10.000 mozos.
Pídanse condiciones aire- 
presentante de esta Empresa 
en la provincia, D. Adolfo de 




sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico.
En esta administración in­
formarán.
Se vende
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma-̂  
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al­
macén de sardinas arancas.)
Se vende ó se al­
quila un edificio en buen sitio 
con 1.300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y vivienda todo en 
bajo, propio para cualquier 
iudustria ó para edificar gran­
des edificios.
En esta administración in­
formarán.
Colocación
Desea colocación un ma­
trimonio sin hijos, el marido 
puede ecuparse para carre­
ro, mozo ó portero. Infor- 
maráu en la calle de Mármo­
les número 94 (Barbería).
» e  e é d é n
buenas habitaciones á la cal 
con ó si n asistencia trato esr 
rado precio arreglado sitio ci 
trico.
María Martín,—Calle de 
Conc epción número 5.
Joven aiemán"
busca colocación, sabe c 
rrespondenc.ia, alemaija, fra 
cesa é inglesa, pretensioh 
modestas.
Dirigirse á esta Adminl 
tración bajo las iniciales M
Fícnsáfíiaá I  la injir
Sin medÍGamentos, pronto y gp*ata- 
mente aproVebhando lais fuerzas orgá- 
uicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la máa 
sana y vigorosa juventudi 
Nuevo remedio externo 
W osrnahe. Los internes ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Hlsleyf 
W osmdh®, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en Mála* 
ga; farmacias de D, Félix Pérez Sóu- 
virón, Granada, 42 y 44, y de D. luán 
Bautista Canales,, Compañía, 15, y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia. —iSupremo 
^atam iento por el que se consígue la 
energía juvenil pronto y sin peligroi
Se yenden l̂ olarc
Situación propia para indi 
trias ó casas de recreo muy c( 
ca de Málaga y fuera del Radi 
—-Libre de consumos y á un n 
seo de la capital.
Con fachada á la carretera d 
Málaga á Campanillas, junto. 
la Cruz del Humilládero.—Eri 
Hacienda de San Antonio, con 
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López E 
manos—Salamanca número 1.
Se venden
varios cuerpos de estant 
y,dos mostradores, tod( 
reciente construcción; y i 
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de 
lazquez, 1. 3.*̂  izquierda.
B n  f a m i l i e
En casa particular se 
una bonita habitación ák 
lie á caballero estable 
asistencia ó sin ella, 'par 
■vir en familia, á pr'¿éio 
glado.
Razón, Cister húmero 1 
bajo derecha.
Bn famiUâ
En caba particular se 
una bonita habitación á li 
lié á caballero estable 
asistencia ó sin ella.
Coronado n.°2Princip
Ama de cria
Se ofrece María Ge 
Cordero, primeriza, con 1 
dé un mes. Callejones, 5(
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dados y á los de esta buena ciudadana. Sin embargo, temo 
mucho no encontrarme en estado de ponermp en camino ma­
ñana con mi equipaje á ia espalda,
—En ese caso, de seguro que Mad. Bernard consiente en 
daros hospitalidad hasta que recobréis alguhas fuerzas.
La dueña de la casa hizo una señal de asentimiento.
—'Bernardl^repitió el buhonero como si aquel nombre le 
hubiera recordado á alguna persona.
Pero debiendo'creer que se engañaba, continuó: .
—¡Que la voluntad de Dios se cumpla! Pero si mañana á 
la tarde no me hallara en el sitio en que debo encontrar á mi 
pobre mujer, ésta estaría en extremo inquieta. En último tér­
mino hay que someterse á la voluntad del que todo lo dispo­
ne. Si me veo obligado á permanecer aquí, no quiero ser gra­
voso á nadie y pagaré convenientemente niis gastos. Además,
es posible que haga falta en la alquería algunos de los obje-
rísío.".Tengo hilo, agu-los de mi comercio, y no vengo mal provi t 
jas, cintas, pañuelos...
El buhonero había pronunciado ya estas palabras con el 
tono de charlatanería y volubilidad propio^ de las gentes de su 
profesión; pero Mad. Bernard, que tenia prisa de desembara­
zarse de los importunos en aquella ocasión, dijo con lige­
reza:
—Sí, sí; ya veremoS'de entendernos en en ese punto. Pero 
por ahora haréis bien en volveros al establo y "dormir tran­
quilamente hasta mañana. No hay como el sueño para refres­
car la sangre y recobrar las fuerzas. ¿Nenecesitais algo?
Francisco pidió algo de comer, siempre prometiendo pagar 
lo que se le diera.
La buena mujer le cortó una ancha rebanada de pan y un 
buen trozo de queso, y dándole una botella de sidra, le deseó 
una buena noche.
Ya daba el buhonero las gracias y se disponía á retirarse, 
cuando el Tuerto de Jouy entró en la estancia.
—-Todó está trantjuilaen él país—dijo dirigiéndose en ápa-
que haréis de él un hombre honrado como vos, aunque como 
vos taií^bién deba despreciarme.
Las facciones de Fanchette, tan tranquilas de ordinario, 
irradiaban en aquel momento un entusiasmo maternal tan 
grande que la hacía hasta bella. ' -
Al decir las últimas palabras levantaba al niño á la altura 
del rostro de su padre, y la pobre criatura, reconociendo al 
que le había acariciado aquel mismo día y le había dado pan, 
sonreía con tranquilidad,^-
El colono parecía medio vencido, volvía ya la cabeza, y sus 
ojos brillaban como si estuvieran llenos de lágrimas; pero su 
mujer cometió la imprudencia de hacer notar está última cir­
cunstancia.
—Bernard—exclamó,—en vano es que quieras ocultarlo, 
lloras, lo veo... ¡Oh! Sí, retendrás á tu nieto y perdonarás á tu 
hija.
Con tales frases lo perdió todo.
Los'ojos de Bernard se secaron súbitamente y repuso con 
dureza:
—¿Qué piensas tú? ¿Llorar yo? Acaso los hombres lloran 
como no sea de cólera?... Pronto, que esto acabe... Tenemos 
graves ocupaciones esta noche; es preciso preparar el carri­
coche porque voy á partir al instante para la ciudad con Da­
niel y... otras personas. Tú, miserable mendiga, apresúrate á 
franquear la puerta y no vuelvas más aquí ó te costará caro. 
En cuanto á ese muñeco, no le quiero. Envíasele á su digno 
padre, si es que le conoces. No necesito en mi casa retoños de 
. tal rama. Mi casa no es asilo de ñiños perdidos. Te sería muy 
cómodo desembarazarte de él para que tú fueras á correr la 
v/te 6ona... ¡Nada, nada! ¡Largo de aquí!
Esta brutal respuesta consternó á todos los asistentes, al­
gunos de los cuales á punto e'ktuvo de volverse contra el coIo- ‘ 
no para reprocharle su inhumanidad. ‘
—Padre mío—dijo Fanchette presentando siempre á su




Del día 28: , ^
Reglainento para la ejecución-de la ley .-de 
pesas y medidas. (Continuación).
-^Edictos dé distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
Del día 29:
Reglamento para la ejecución de la ley de 
pesas y medidas. (Continuación).
del Gobierno civil relativas á 
j)esas y medidas y orden público.
I Apremios por Hacienda. 
—Aprovechamientos de montes.
—Edictos de distintes íilcaldlasi.
d8 eblteaglones de los Andaluces 
—eitifción de Marina.
wtega ■ • ♦ í*!
Registro civil
Jüzgcdo de lá Alameda 
Nacimientos; Ana Bautista Prados. 
Defunciones; María Ortiz Ruiz é ísabiel 
Flores Carrasco.
Matrimonios: Juan Díaz Lorite con Con­
cepción Magno Rodríguez.
HljHBSafi’lli jlB■UI ■ _ _ _
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Álcira», de Almérte,
Laúd «Pepita». d¿ Aguilas.
Idem «Francisca», de Orán.
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Mélilla,
Idem «Alcira», para AlgeeJraa,
Idem «Iberia», para Oádiz,
Idém «Ville d*Algér», para ídem.
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 3 
Barómetro;, Altura media, 7QH,08. 
Temperatura rftíniraa, 4,0.
Idem máxima, 14,4.
Dirección del viento, S.S.O,
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das eírel día 28, su peso en Canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
25 vacunos y 5 terneras, peso 3.428 kilos 
750 gramos; pesetas 842,87.
19 lanar y cabrío, peso 273 kilos 750 gra­
mos; pesetas 10,95.
20 cerdos, peso 1.816 kilos 000 gramos; pe­
setas 181,60. • ’ ^
Jamones y embutidos, peso, 000 kilos 000 
gramos; 00,00 pesetas.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total dé peso; 5.518,500 kilos,
Totel de adeudo; 843,í7 pesetas,
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fedi 
por los coheeptós siguientes:
Por inhumaciones, 209 pesetas.
Por permanencias, 125,00.
Por exhumaciones, 00,(X).
T otal; 334,00 pesetas.
A M B N I D A S Í B S
En el café:
Quú está nuestra amiga Julia apren­
diendo con grande afán el inglés?
—Muy sencUlo; quiere poseer una lengua 
más para murmurar de todo bicho viviente.
♦* *
Preguntaban á un académico después de
íma elección: D '
T^Pero hombre, ¿cómo se ha atrevido us­
ted á votar á favor de Piave?...
—Porqué me es muy simpático. No tiene 
contra él más que sus obras.
—¿Pues entonces?...
—¡Gomo son tan insignificantes*.
Colegio de Corredores
A*»j  en « BB íiuer»
viii y bancableívísta 0'3a por 100 daño.
SUCURSAL DEL BANCO DE Ei 
^^^tid y demás Si 
9 30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas 
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.
ESPEOTÁCUBO
TEATRO CERVANTES.-Hoy se 
rá un concierto por* el. eminente  ̂
i^aul Kochanski, que interpretará ur 
programa.
.Entrada general, 75 céntimos. A h
PR ñ^lPA L .—Cdmpañíí 
linea de Emilio Gaseó.
A las siete y tres cuartos: «Colo 
rao...» .
A las nueve: «Los chorros del oro> 
y con gracia».
A las diez y cuarto: «La mala soml
A las once y media: «Venus-Kursai
Entrada general, 20 céntimos.
T e a t r o .LARA.—Compañía cóm 
de Ventura de la Vega.
A las siete y tres cuartos: «La cab 
íHonte.
A las nueve y cuarto: «El gorro frú
A las diez y media:. «¡Olé, Sevilla»
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo 
de gradas, 15.
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